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 كلية الدراسات العليا


































































































































 مستخلص البحث باللغة العربية
 مهارة تنمية لىع العربية البيئة وتسهيلات اتالمعلم احترافية تأثير مدى ،2726 ،ورةـــنـ
 تخصص في كميليت بحث ،للبنات الصالحين منبع بمعهد التخصصي القسم طالبات لدى الكلام
 سورابايا، كوميةالح الإسلامية أمبيل سونان بجامعة العليا الدراسات بكلية العربية اللغة تعليم
 .الماجستير توفيق أحمد مروان الدكتور: المشرف
 .الكلام مهارة العربية، البيئة تسهيلات المعلمات، احترافية :الأساسية الكلمات
 تكتسب ولها مهارات يجب أن، الأخرى لا تقل أهمية عن اللغات امي اهبم اللغة العربية
نها ألا وهي مهارة الاستماع والكلام والقراءة وكذلك الكتابة، وفي سبيل ترقية تعليم اللغة اتقلإ
رابع عشر يها القانون النص عل ة الكلام تم الإتيان بمعلمات محترفات كماوخاصة مهار العربية 
لرابع حسب ما ذكر في الفصل ا بالتسهيلات اللازمة التعليميةالوحدات  تاويد، و 2226سنة 
 .2226سنة من قانون نظام التعليم الوطني والخمسين 
معلمات اللغة العربية في القسم التخصصي  ) احترافية7 معرفةيهدف هذا البحث لـ
تسهيلات البيئة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع ) 6 بمعهد منبع الصالحين للبنات.
ربية على تسهيلات البيئة العمعلمات اللغة العربية و  احترافيةتأثير ) مدى 2 الصالحين للبنات.
 هد منبع الصالحين للبنات.تنمية مهارة الكلام لدى طالبات القسم التخصصي بمع
قدار ح ماستخدمت الباحثة المدخل الكمي الذي يوض للإجابة على أسئلة البحث
ريق وتحديدا بالدراسة الارتباطية التي تجرى عن ط الظاهرة ودرجات ارتباطها مع الظواهر الأخرى
 جمع المعلومات لمعرفة درجة العلاقة بين متغيرين أو أكثر.
ممتازتان، العربية  تسهيلات البيئةالعربية و معلمات اللغة احترافية  نتيجة البحث يظهر أن
، حيث ا على تنمية مهارة الكلام مقارنة باحترافية المعلماتتأثير ولكن التسهيلات اللغوية أكثر 
 الارتباطما يدل على أن  2،2التسهيلات اللغوية وتنمية مهارة الكلام  الارتباط بينأن درجة 
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ةيزيلجنلإا ةغللاب ثحبلا صلختسم 
Nurah, 2019, The Influence Extent of Teacher’s Professionalism and The 
Facilities and Infrastructure of Arabic Environment to The Development of 
Excellent Students’ speaking skill in Islamic Female Dormitory Mambaus Sholihin. 
Thesis. Sunan Ampel Islamic State University Post-Graduate Program. Advisor: 
Dr. Mirwan Akhmad Taufiq, MA. 
Keywords: Teacher’s Professionalism, The Facilities and Infrastructure of Arabic 
Environment, Speaking Skill. 
Arabic is as important as other languages. It has some skills that must be 
obtained to master, they are listening, speaking, reading and writing. To increase 
them, especially in speaking, the educational units brought professional teachers 
because professionalism is a competence specified in law No. 14 of 2005. Besides, 
completing Arabic environment with the necessary facilities and infrastructure is 
stated in article 54 of the 2003’s Indonesian Republic Law. 
The objective is to know: (1) The Arabic Teacher’s Professionalism in 
Excellent Class of Islamic Female Dormitory Mambaus Sholihin; (2) The Facilities 
and Infrastructure of Arabic Environment in Islamic Female Dormitory Mambaus 
Sholihin; (3) The Influence Extent of Teacher’s Professionalism and The Facilities 
and Infrastructure Arabic Environment to The Development of Excellent Students’ 
speaking skill. 
This research uses quantitative approach with correlation Method to answer 
the research problems through numbers and statistical formulas. 
The result describes that Teacher’s Professionalism and Arabic 
Environment’s Facilities and Infrastucture are good. It shows that the infrastructure 
of Arabic environment are more influential on the development of Excellent pupils’ 
speaking skill in Islamic Female Dormitory Mambaus Sholihin which coefficient 







































ةيسينودنلإا ةغللاب ثحبلا صلختسم 
Nurah, 2019, Tingkat Pengaruh Profesionalisme Guru dan Sarana 
Prasarana Lingkungan Bahasa Arab Terhadap Pengembangan Keterampilan 
Berbicara Santri Unggulan Pondok Pesantren Puteri Mambaus Sholihin, Tesis, 
Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, Pembimbing: Dr. Mirwan Akhmad 
Taufiq, MA. 
Kata Kunci: Profesionalisme Guru, Sarana Prasarana Lingkungan Bahasa Arab, 
Keterampilan Berbicara. 
 Bahasa Arab tidak kalah penting dibandingkan bahasa lain, dengan 
keterampilan-keterampilan yang harus diperoleh agar dapat menguasainya, 
keterampilan-keterampilan tersebut tidak lain adalah menyimak, berbicara, 
membaca, dan menulis. Untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Arab khususnya 
keterampilan berbicara, unit-unit pendidikan telah mendatangkan guru-guru yang 
profesional, mengingat profesionalisme adalah salah satu kompetensi yang 
ditetapkan dalam undang-undang no. 14 tahun 2005, di samping itu telah 
melengkapi lingkungan arab dengan sarana prasarana yang dibutuhkan 
sebagaimana tertera dalam pasal 54 undang-undang Republik Indonesia tahun 
2003.   
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) profesionalisme guru 
bahasa Arab di bagian unggulan pondok pesantren puteri Mambaus Sholihin. (2) 
sarana prasaran lingkungan bahasa Arab di bagian unggulan pondok pesantren 
puteri Mambaus Sholihin. (3) tingkat pengaruh profesionalisme guru dan sarana 
prasaran lingkungan bahasa Arab terhadap pengembangan maharah kalam santri 
unggulan pondok pesantren puteri Mambaus Sholihin. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
korelasi untuk menjawab rumusan-rumusan masalah melalui angka dan rumus 
statistik 
 Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa profesionalisme guru dan 
sarana prasaran lingkungan bahasa Arab baik, juga menunjukkan bahwa sarana 
prasaran lingkungan bahasa Arab lebih berpengaruh terhadap pengembangan 
keterampilan berbicara santri unggulan pondok pesantren puteri Mambaus Sholihin 
dengan koefisien korelasi sebesar 0,5 dibandingkan dengan profesionalisme guru 
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هناك عدة خصائص اختص الله بها البشر على سائر مخلوقاته من بينها اللغة، فهو 
في شتى تواصلاته مع أبناء جنسه بمدتلف  تكنن من استددامها طققا وتتابةوحده القادر والم
من حيث  هي اللغة العربية التي تعتبر لغة قديمةبين تلك اللغات المستددمة  ومن 1بيئاتهم،
التاريخ والنشأة، وللغة العربية مميزات تجعلها لا تقل حاجة وأهمية عن غيرها من اللغات فعلاوة 
على تونها لغة عالمية واللغة الرسمية للأمم المتحدة فإنها لغة الإسلام الذي تدين به شعوب في 
ن أربعين دولة من دول العالم، وبها طزل تتابه العظيم تكا في قوله سبحاطه وتعالى: (إطا أتثر م
وهي لغة الحديث الشريف ولغة المسلكين في عباداتهم  2أطزلناه قرآطًا عربيًا لعلنم تعقلون)
للغة العربية مهارات يجب أن ينتسبها المتعلم بشنل متنامل حتى يتقنها ألا  3ومؤلفاتهم.
ارة منها عن الأخرى حتى وهي مهارة الاستكاع والنلام والقراءة وتذلك النتابة دون فصل مه
تنكو لديه اللغة العربية بشنل متنامل ومتزن لا تقغى فيه مهارة على أخرى وذلك طظرا 
 لأهمية تل مهارة من المهارات اللغوية الأربعة في تعلم وإتقان اللغة العربية. 
أصبحت اللغة العربية تقدم تلغة أجنبية في النثير من دول العالم وهذا يسهم بدور 
ل في الحفاظ عليها، بل في تنكيتها وإثراء حصيلتها؛ من بين تلك الدول هي جمهورية فعا
إطدوطيسيا التي أشرقت فيها اللغة العربية منذ دخول الإسلام لأراضيها، ومنذ ذلك الوقت 
وإطدوطيسيا تواصل سعيها واهتكامها بتعليم اللغة العربية، وبناًء على ذلك الاهتكام طلاحظ 
جرى في تعليكها فقد تاطت قديما تعلم في المساجد وفي المنازل، بينكا طشهد التقدم الذي 
حاليًا بأنها أصبحت تقدم في المعاهد والمدارس والجامعات بل وهناك النثير من الدورات 
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 4لتعليكها، حيث يظهر اهتكام إطدوطيسيا بتعليم اللغة العربية من خلال التعليم الأتاديمي
حيث أنها تعد إحدى اللغات الأجنبية التي دخلت ضكن قائكة المواد الدراسية في تثير من 
تالدورات  6والغير أتاديمي 2مدارسها وجامعاتها ولا سيكا الإسلامية منها بمدتلف مراحلها،
وية وما إلى ذلك تكنكل للتعليم الأتاديمي، لأن قاعات الدراسة التعليكية والبيئات اللغ
وحدها لا تنفي لاتتساب القلاقة في اللغة الهدف، طظرا إلى أن تعلم لغة أخرى وخصوصا 
خارج بيئتها القبيعية ليست بهذه السهولة، لأن مما لا شك فيه أن متعلم اللغة الثاطية يتعرض 
   7حدود لغته الأولى إلى لغة جديدة.لتأثير هائل في منافحته لاجتياز 
من بين المهارات اللغوية الأربعة تخقف مهارة النلام جزءا تبيرا من اهتكام متعلكي 
مهارة النلام تعد من اللغة العربية خاصة من غير الناطقين بها، ولا غرابة في ذلك حيث أن 
الإطتاجية الأساسية التي تتكثل بها أهداف تعلم اللغة العربية، فاللغة هي  إحدى المهارات
أصوات يعبر بها تل قوم عن أغراضهم، وفي تعريف آخر هي طظام اعتباطي لرموز صوتية 
بينكا النلام هو عبارة  8تستددم لتبادل الأفنار والمشاعر بين أعضاء جماعة لغوية متجاطسة،
عن أصوات ينقق بها الشدص للتعبير عن أفناره وآراءه وللتواصل مع غيره وبذلك يتبين أن 
لنلام سابق لبقية المهارات اللغوية من الناحية التاريخية لأن ، تكا أن ا النلام هو أصل اللغة
هناك النثير من طظرا لأهمية مهارة النلام  9الإطسان عرف النلام منذ ظهور اللغة وطشأتها.
أتثر جاذبية  ذلك بجعل عكلية تعليكهاو  تعليكها وترقيتهاالجهود والمحاولات المبذولة في سبيل 
 قدم العصري والتننولوجي واجتنابا للتدلف الذي يمنن أن يؤثر سلباللت بل مجاراةمن ذي ق
  خاصة مهارة النلام للناطقين بغيرها.على تعليم وتعلم اللغة العربية 
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لتعليم اللغة العربية، لأن  محترفينهي الإتيان بمعلكين ومعلكات  من بين الجهود المبذولة
بشأن  2002تي طص عليها القاطون الرابع عشر سنة هي من إحدى النفاءات ال الاحتراف
المعلم والمحاضر حيث يجب عليهكا أي المعلم والمحاضر أن يمتلنا أربعة تفاءات أساسية، وهي: 
أ. النفاءة التربوية. ب. النفاءة الشدصية. ت. النفاءة الاجتكاعية. ث. النفاءة 
ا أتاديميا ولغويا حيث يجب أن ينون محترفمعلم اللغة العربية يجب أن ينون  01.الاحترافية
حاصلا على شهادة في تعليم اللغة العربية، ومتقنا لها طققا وتتابة مع التزام الصحة والقلاقة 
قية الذي يضفي طابعا وتأثيرا خاصا في دفع القلبة والفصاحة بالإضافة إلى إتقان اللهجة الشر 
 وتحفيزهم لتعلم اللغة العربية وتحسينها.
تزويد قامت عدد من الوحدات التعليكية ب محترفينالإتيان بمعلكين ومعلكات عدا و 
بالتسهيلات اللازمة التي من شأنها أن تساعد في تعليم اللغة العربية  وإمداد البيئة العربية
وهي من الأمور التي يجب أن تتوافر في الوحدات التعليكية حسب ما ذتر في وتعلكها، 
، ولذلك نجد في 3002سنة  02الفصل الرابع والخكسين من قاطون طظام التعليم الوطني رقم 
الوقت الراهن البيئات العربية بشنل خاص والوحدات التعليكية بمدتلف صورها بشنل عام 
لها من دور في جعل عكلية التعليم أسهل وأيسر ولتلبية قد زودت بتسهيلات متعددة لما 
احتياجات القلبة وسعيا منها لترقية المهارات اللغوية لدى القلبة وصقلها، بحيث تعتبر وجود 
 التسهيلات أمرا ضروريا وهاما لتحقيق أهداف التعليم.
بع الصالحين المعاهد التي تعني وتهتم بتعليم اللغة العربية وترقيتها هي معهد من إحدى
التي تقع في مدينة غرسيك خاصة القسم التدصصي، التي تلفت عدد من المعلكات لتعليم 
اللغة العربية وترقيتها بالمعهد، إضافة إلى تحفيز القالبات وإعقائهن دافعا لتنكية مهاراتهن 
 التحدث باللغة العربية بفصاحةاللغوية ولاسيكا مهارة النلام حتى تتكنن القالبات من 
من الناحية اللغوية دون الأتاديمية حيث أنهن لا  محترفاتوطلاقة؛ ولنن هناك البعض منهن 
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تملنن شهادة في تعليم اللغة العربية. ومن جهة أخرى فإن البيئة العربية في القسم التدصصي 
 بمعهد منبع الصالحين تتوافر فيها التسهيلات المساعدة اللازمة ولننها ليست تاملة.
وتسهيلات البيئة العربية  اتالمعلك احترافيةد تريد الباحثة معرفة مدى تأثير بهذا الصد
على تنكية مهارة النلام لدى طالبات القسم التدصصي بمعهد منبع الصالحين، وذلك طظرا 
؛ واستنادا لما  أهمية تل منهكا في تحقيق أهداف تعليم اللغة العربية وخاصة مهارة النلامإلى
وتسهيلات البيئة العربية  اتالمعلك احترافيةتأثير مدى احثة أن تبحث عن "سبق ذتره تقرر الب
 على تنكية مهارة النلام لدى طالبات القسم التدصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات".
 . مشكلات البحث وحدودهب
 من مقدمة البحث أعلاه ترى الباحثة عدة مشنلات، وهي:
 القسم التدصصي بمعهد منبع الصالحين في اللغة العربية علكاتوجود عدد من م. 1
 من غير قسم تعليم اللغة العربية.للبنات 
في القسم . عدم توافر التسهيلات اللغوية الناملة لمكارسة البيئة العربية تلغة أجنبية 2
 .التدصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات
 أما حدود هذا البحث فهي تالآتي:
 . الحد الموضوعي1
وتسهيلات البيئة العربية  اتالمعلك احترافيةتأثير دى وضوع بحثها بمالباحثة م تحدد
بمعهد منبع الصالحين على تنكية مهارة النلام لدى طالبات القسم التدصصي 
 للبنات.
 . الحد المناني2
الباحثة بإجراء هذا البحث في القسم التدصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات  تمقا
 ة الشرقية.الذي يقع بمدينة غرسيك بجاو 
































 . الحد الزماني3
بالتحديد ابتداء  9102 - 8102الباحثة بإجراء البحث في السنة الدراسية قامت 
 شهر فبراير حتى شهر مايو.  من
 . أسئلة البحثت
 بناء على مقدمة البحث السابقة ذترها، تحدد الباحثة أسئلة البحث لموضوعها وهي تكا يلي:
ة العربية في القسم التدصصي بمعهد منبع اللغ اتمعلك احترافيةتيف هي  .1
 الصالحين للبنات؟
تيف هي تسهيلات البيئة العربية في القسم التدصصي بمعهد منبع الصالحين  .2
 للبنات؟ 
معلكات اللغة العربية وتسهيلات البيئة العربية على تنكية  احترافيةتأثير  ما مدى .3
 د منبع الصالحين للبنات؟مهارة النلام لدى طالبات القسم التدصصي بمعه
 . أهداف البحثث
 استنادا على أسئلة البحث المذتورة أعلاه فإن الباحثة تحدد أهداف البحث وهي تالآتي:
معلكات اللغة العربية في القسم التدصصي بمعهد منبع الصالحين  احترافيةمعرفة  .1
 للبنات.
 د منبع الصالحين للبنات.معرفة تسهيلات البيئة العربية في القسم التدصصي بمعه .2
معلكات اللغة العربية و تسهيلات البيئة العربية على  احترافيةتأثير مدى معرفة  .3
تنكية مهارة النلام لدى طالبات القسم التدصصي بمعهد منبع الصالحين 
 للبنات.
 
































 . فروض البحثج
له فرضية البحث هي تخكين واستنتاج يصوغه الباحث ويتبناه بشنل مؤقت تدليل 
 11في شرح الظواهر والحقائق الذي يلاحظه.
 . الفرضية السببية1
القسم  لدى طالباتعلى تنكية مهارة النلام بشنل تبير تؤثر احترافية المعلكات أ) 
 .للبنات التدصصي بمعهد منبع الصالحين
لات البيئة العربية تؤثر بشنل تبير على تنكية مهارة النلام لدى طالبات ب تسهي
 .للبناتالقسم التدصصي بمعهد منبع الصالحين 
 . الفرضية الصفرية2
 لدى طالباتعلى تنكية مهارة النلام بشنل تبير لا تؤثر احترافية المعلكات أ) 
 .للبنات القسم التدصصي بمعهد منبع الصالحين
لبيئة العربية لا تؤثر بشنل تبير على تنكية مهارة النلام لدى ب) تسهيلات ا
 .للبناتطالبات القسم التدصصي بمعهد منبع الصالحين 
 أهمية البحث .ح
 إن لهذا البحث أهمية طظرية وتقبيقية، وهي تالآتي:
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لة التلقين على ترقية العكلية التعليكية والمضي بها من مرح ةقادر  المحترفة ةأ) المعلك
 التقليدي للكنهج إلى مرحلة التفاعل والمشارتة.
ب) البيئة اللغوية بتسهيلاتها الناملة تساعد تثيرًا على تحقيق نجاح تعليم اللغة 
 العربية وتعلكها.
 . التقبيقية 2
أ) دليل للكؤسسات التعليكية التي تقوم بتعليم اللغة العربية في تنكية مهارة 
 النلام.
احثين والمعلكين وتذلك المتعلكين في تعليم وتعلم اللغة العربية وتحقيق ب) مرجع للب
 أهدافها ولاسيكا لتنكية مهارة النلام.
 . مصطلحات البحثخ
 المصقلحات المستددمة في هذا البحث هي:
بتعليكها  نكتق التيعلى إتقان المادة الدراسية  اتقدرة المعلك :علكاتالم احترافية .1
 تعلق بها وتذلك تقوير طظام التعليم.والتوسع إلى ما ي
وسيلة بإمنانها أن تساعد وتساهم في تيسير تعلم  تل. تسهيلات البيئة اللغوية:  2
 القالبات للغة العربية خاصة مهارة النلام.
. مهارة النلام: مهارة إطتاجية تتقلب من المتعلم أن ينون قادرا على استددام 3
غ النحوية والصرفية للتكنن من التعبير عكا الأصوات بصورة دقيقة وإتقان الصي
 يجول في خاطره.
































 السابقة . الدراساتد
 :ما يلي هيوالتي أفادت وأعاطتها على إتمام بحثها من الأبحاث المتعلقة بموضوع الباحثة 
. النفاءة التعليكية والنفاءة المهنية لدى معلكي البرطامج المنثف لتعليم اللغة العربية 1
التحصيل الدراسي للقلاب بجامعة سوطان أمبيل الإسلامية  وتأثيرها على
الحنومية سورابايا؛ رسالة الماجستير لنلية الدراسات العليا بجامعة سوطان أمبيل 
 . 8102الإسلامية الحنومية بسورابايا، قامت بنتابتها إطتان طور عليا سنة 
يهدف هذا البحث إلى: أ) معرفة النفاءة التعليكية لدى معلكي 
البرطامج المنثف لتعليم اللغة العربية بجامعة سوطان أمبيل الإسلامية الحنومية 
بسورابايا. ب) معرفة النفاءة المهنية لدى معلكي البرطامج المنثف لتعليم اللغة 
العربية بجامعة سوطان أمبيل الإسلامية الحنومية بسورابايا. ج) معرفة تأثير 
لدى معلكي البرطامج المنثف لتعليم اللغة  النفاءة التعليكية والنفاءة المهنية
 .العربية بجامعة سوطان أمبيل الإسلامية الحنومية بسورابايا
طتائج البحث أعلاه توضح أن: أ) النفاءة التعليكية لدى معلكي 
البرطامج المنثف لتعليم اللغة العربية بجامعة سوطان أمبيل الإسلامية الحنومية 
ءة المهنية لدى معلكي البرطامج المنثف لتعليم اللغة بسورابايا ممتازة. ب) النفا
العربية بجامعة سوطان أمبيل الإسلامية الحنومية بسورابايا مقبولة. ج) النفاءة 
على التحصيل الدراسي للقلاب بجامعة سوطان أمبيل التعليكية أتثر تأثيرا 
 21الإسلامية الحنومية سورابايا مقارطة بالنفاءة المهنية.
إدارة المرافق التربوية لتنكية جودة التعليم في مدرسة الخامسة المتوسقة  ترقيةب. 
الحنومية بوتيت تينني؛ مجلة صدى إدارة التعليم. قامت بنتابتها رينا 
 .4102ميناساري من جامعة فاداطغ الحنومية وطشرت سنة 
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الهدف من هذا البحث هي لمعرفة ترقية إدارة المرافق التربوية من حيث 
ط والإيجاد والمحافظة والتوزيع والصياطة والإصلاح لتنكية جودة التعليم في التدقي
 مدرسة الخامسة المتوسقة الحنومية بوتيت تينني. 
طتيجة هذا البحث تظهر أن إدارة المرافق التربوية في سبيل تنكية جودة 
التعليم في المدرسة الخامسة المتوسقة الحنومية بوتيت تينني من حيث التدقيط 
الإيجاد والمحافظة والتوزيع والصياطة وأخيرا الإصلاح تجري بصورة جيدة ولنن و 
 31بالحد الأقصى. تليس
بيئة اللغة العربية بمعهد الإرشاد سماراطج جاوى الوسقى نموذجا ودورها في  ت.
اتتساب المهارات اللغوية (دراسة وصفية)؛ رسالة الماجستير لنلية الدراسات 
الحنومية بجوتجاتارتا، تتبها محكد منور العليا بجامعة سوطان تاليجاتا الإسلامية 
 . 6102سعيد سنة 
لبيئة العربية هو لمعرفة الصورة النكوذجية لهذا البحث  الهدف من
 في اتتساب المهارات اللغوية بمعهد الإرشاد سماراطج جاوى الوسقى. ودورها 
طتائج هذا البحث هي: أ) بيئة اللغة العربية بمعهد الإرشاد الإسلامي 
ة تجكع بين البيئة الاصقناعية والبيئة القبيعية. ب) تنكن دور البيئة متنامل
مهارة     )1العربية في اتتساب المهارات اللغوية بمعهد الإرشاد الإسلامي في: 
تعويد القلاب على سماع المفردات والنلكات العربية من الاستكاع: عن طريق 
النلام: تنكية وتحسين  ) مهارة2خلال الخقابات والأفلام والإذاعة وغيرها 
مستوى النلام لدى القلاب من خلال التواصل اليومي فيكا بينهم ومن خلال 
) مهارة القراءة: تحسين فهم 3 وغيرها والحوار والخقابةتالتعبير الأطشقة العربية  
القلاب للكقروء من خلال المقالعة والتدريبات اللغوية وتذلك من خلال المواد 
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) مهارة النتابة: ترقية 4فرائض والتاريخ الإسلامي وما عداه الدينية تالفقه وال
فنر القلاب وتشجيعهم على النتابة باللغة العربية من خلال الأطشقة الموجودة 
 41وهي طشاط الإملاء والخط وسواهما.
الجدول التالي يوضح أوجه الشبه والاختلاف بين الأبحاث المذتورة أعلاه 
 والبحث الذي أجرتها الباحثة:
 1. 1الجدول 




 أوجه الشبه عنوان البحث
أوجه 
الاختلاف





























                                                           
رسالة الماجستير  المهارات اللغوية (دراسة وصفية)،بيئة اللغة العربية بمعهد الإرشاد سماراطج جاوى الوسقى نموذجا ودورها في اتتساب محكد منور سعيد،  41
 .6102لنلية الدراسات العليا بجامعة سوطان تاليجاتا الإسلامية الحنومية بجوتجاتارتا ، سنة 


































ترقية إدارة المرافق 
التربوية لتنكية 




. يبحث عن 1
المرافق أو 
التسهيلات التي 
من شأنها أن 
تؤثر في عكلية 
 التعليم.







محكد منور  3
 سعيد










عن البيئة العربية 
في اتتساب 
 المهارات اللغوية.
. تبحث عن 1











































 المعلماحترافية لمبحث الأول: ا
 المعلماحترافية مفهوم  أ.
استنادا إلى القانون الوطني المختص بالمعلم والمحاضر فإن من إحدى الكفاءات التي يجب 
الذي يؤدي واجباته كمعلم بقدرة  هوالمحترف فالمعلم  1،الاحترافأن يمتلكها المعلم هي 
رة ويتحلى هو من يمتلك المعرفة والمهاالمحترف ويرى سارديمان في كتابه بأن المعلم  2عالية،
بالحداثة في سبيل فعالية عملية التعليم، وعدا عن ذلك فإنه يتصف بالحكمة في مواجهة 
التغيرات والتجديد بل يكون هو بذاته ناشرا لأفكار التجديد الفعالة في عملية التعليم، وله 
  3نظرة تعليمية واسعة ومسؤولية في مواجهة صعوبات وتحديات عمله.
وهي:  يجب أن تتواجد لدى المعلم المحترف ويضيف عمر حمالك في كتابه الشروط التي
ة . أن يمتلك الخبر 3. أن يمتلك الخبرة في التعليم. 2. أن يمتلك المهارة الكافية كمعلم. 1
. أن 6. أن يتمتع بالصحة البدنية. 5. أن يتمتع بالصحة العقلية. 4الجيدة والمتكاملة.  
. أن يكون مواطنا 8. أن يتمسك بالمبادئ الخمسة. 7يكون لديه تجارب ومعرفة واسعة. 
 4صالحا.
. مناسبة المظهر 1يبرز في أمرين وهما: الاحتراف سيف الدين سعود بأن بينما يرى 
 5. موافقة المظهر الأدائي للشخص مع حرفته.2الخارجي للشخص مع متطلبات حرفته. 
ليق بكونه معلما وقدوة لطلابه في الرقي بحيث أن على المعلم الظهور بمظهر مرتب وراق ي
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والترتيب، والأهم من ذلك أن يكون مؤهلا ذو خبرة في عمله، يتقن كل ما يتعلق بحرفته  
 .كمعلم ويبذل قصارى جهده في سبيل ترقية التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
 احتراف المعلمب. العوامل المؤثرة في 
 وهي:علم احتراف المن تؤثر في هناك عدة عوامل من شأنها أ
 . المرحلة التعليمية.1
 . التدريبات وبرامج الترقية المتبعة.2
 . بناء علاقة جيدة بمن حوله.3
 . تطوير النظرة التعليمية التي تضع التعليم من ضمن أولوياتها.4
 6. اعتماد الابتكار والإبداع في استخدام التكنولوجيا.5
 المحترفت. مؤشرات المعلم 
 وهي: الاحتراف مؤشرات لكفاءة  11وضع سيف السكالا 
 . معرفة المواد المقررة.1
 . إدارة برامج التعليم والتعلم.2
 . إدارة الفصل.3
 . استخدام الوسائل التعليمية.4
 . معرفة مبادئ التعليم معرفة تامة.5
 تعليم.. تنظيم التفاعل في عملية ال6
 . تقييم تحصيل الطلاب.7
 . التعرف على برامج التوجيه ووظائفها.8
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 . معرفة الإدارة المدرسية وتنظيمها.9
 7. فهم الأبحاث التربوية والانتفاع بنتائجها في عملية التعليم.11
 ث. عناصر إعداد معلمي اللغة وتدريبهم مهنيا
إعداد المعلم وتدريبه له مكانة خاصة وهامة في ذات الوقت، ولا سيما إعداد وتدريب 
معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها، لأن الكثير منهم غير متخصصين في علم اللغة 
هذا المجال. لا بد أن يشمل إعداد المعلم كحد أدنى على عناصر التطبيقي وغير مدربين في 
 أساسية وهي كما تلي: 
 . الإعداد اللغوي1
أي إعداد الجانب اللغوي للغة الهدف التي سيقوم المعلم بتعليمها، ويشمل 
الكفاءات اللغوية لمختلف المهارات بالإضافة إلى المعلومات عن اللغة الهدف وتاريخها 
علم اللغة العربية لن يكون ناجحا  دون إعداد جانبه اللغوي لأنه وكما قال وثقافتها. م
 المثل العربي المعروف " فاقد الشيء لا يعطيه".
 . الإعداد العلمي2
المعلم بالعلوم اللسانية النظرية وكذلك التطبيقية العامة  وذلك بتزويد المتدرب أو
صة باللغة من حيث النحو الخاصة باللغة الهدف، ويشتمل على الدراسات الخا
والصرف والصوت والدلالة والبلاغة وتحليل الخطاب ونظريات وقضايا اكتساب اللغة 
 الأولى والثانية واللسانيات الاجتماعية.
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 . الإعداد التربوي3
أي تزويد المتدرب بما يحتاج إليه من المعلومات التي تتعلق بطرق تعليم اللغة كلغة 
أداء دارسيها وتحليل أخطائهم وتصويبها، وكذلك إعداد أجنبية، وأساليب تقويم 
المعينات السمعية والبصرية المناسبة واستخدامها بفعالية، وأخيرا إعداد المواد التعليمية 
 نحو: تأليف مختلف الدروس والتدريبات.  
نؤكد هنا على أن الإعداد التربوي يجب أن تخدم معلم اللغة بشكل مباشر، فقد 
ب بأن تدريب المعلم وتدريسه المواد العامة نحو: طرق التدريس العامة أو أثبتت التجار 
الوسائل التعليمية أو أساليب التقويم التربوي قد لا تفيد المتدرب كثيرا، وذلك لأن كثير 
منهم يتلقون هذه المعلومات بصورة نظرية ولا يحسنون الربط بينها وبين تعليم اللغة 
 لفعلية للتدريس.وأثناء تطبيقهم وممارستهم ا
نضيف كذلك أهمية تعليم المتدرب الأصول التربوية وأساليب إدارة الصف بشكل 
 خاص، نحو: ترتيب جلوس الطلبة وتنظيم الأنشطة الفردية والجماعية وغيرها.
 . الإعداد الذاتي4
 نعني بذلك تدريب المعلم أو المتدرب على أساليب التطوير الذاتي، نحو: 
جع واللقاءات الدورية التي من شأنها أن تعين على تنمية خبرات أ) تعريفه بالمرا
 المعلم ومعلوماته المهنية. 
ب) تدريبه على أساليب التأمل ونقد الذات وكذلك تحليل تجارب الآخرين 
 وتقويمها بغرض الاستفادة من حسناتها وتجنب عيوبها ومساوئها.


































سيرة للتحسين من مستوى ت) تدريب المعلم على القيام بالتجارب العملية الي
 8أداءه، ولإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات العملية التي يواجهه.
 معلمي اللغة العربية احترافيةأهمية تحقيق   ج.
 معلمي اللغة العربية إلى عدة أمور، وهي: احترافيةقيق تعود أهمية تح
. تقع مسؤولية تعليم اللغة العربية على عاتق معلم اللغة العربية، فهو المسؤول الأول 1
والمباشر عن تعليمه سواء جرت عملية التعليم في المدرسة أو الجامعة أو في أي 
اة صحة وسلامة اللغة مكان آخر، وعلى معلمي المواد الدراسية الأخرى مراع
العربية سواء كانت في تعليمهم أو مخاطبتهم للطلاب إن أمكن وذلك حفاظا 
 .على ما بناه معلم اللغة العربية
. لمعلم اللغة العربية دور مهم في تعليمه لتلك اللغة فهو المثل والقدوة لطلابه 2
ه وبذلك ولذلك يجب عليه أن يلتزم الفصحى في حديثه وشرحه واختيار عبارات
 يكون قد غرس الذوق الأدبي واللغوي لدى طلابه.
. قوة العلاقة بين اللغة التي يقوم معلم اللغة العربية بتعليمها وبين الدين الإسلامي 3
حيث يربطهما رابط وثيق، فاللغة العربية هي لغة كتابه عز وجل وهي من إحدى 
 9مقومات الوجود الإسلامي.
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 البيئة العربيةالمبحث الثاني: تسهيلات 
 أ. مفهوم التسهيلات 
ذكر في قاموس اللغة الإندونيسية أن التسهيلات هي كل وسيلة من شأنها أن تساعد 
عزز عملية التعليم، وتسهل تل ما ك  أنهاي أ 11وتساهم في تيسير أداء مهمة أو عمل ما؛
 حيث تعد التسهيلات من الأمور المهمة التي من شأنها أن تؤثر على عملية تعليم اللغة العربية
  فهي جزء لا يتجزأ من إدارة التعليم. 
سنة  12وفقا لما ذكر في الفصل الرابع والخمسين من قانون نظام التعليم الوطني رقم  
عليم الرسمية والغير رسمية يجب عليها أن توفر المرافق والتسهيلات أن جميع وحدات الت 3112
التي تلبي جميع احتياجات الطلبة وفقا لنموهم البدني والفكري والاجتماعي والعاطفي وكذلك 
التسهيلات هي من إحدى الموارد التعليمية التي تعد وجودها وإدارتها هاما  11النفسي.
 وضروريا في سبيل تحقيق أهداف التعليم.
 ب. أنواع التسهيلات
 تنقسم التسهيلات من حيث استخدامها ومنافعها إلى قسمين، وهما:
 التسهيلات المباشرة .1
كأداة لتحقيق غرض أو هدف شر  بشكل مباهي أي شيء يمكن استخدامه  
 كالوسائل والأدوات التعليمية ومستلزمات المدرسة وغيرها. 21ما
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 معايير اختيار التسهيلات المباشرة )أ
ترتبط عملية التعليم بالتسهيلات ارتباطا كبيرا، ولذلك يجب أن نقوم باختيارها 
 ية وفقا للمعايير الآتية: بعنا
 . الأهداف التربوية التي تحققها مقارنة بالتسهيلات الأخرى.1
. الوقت والجهد اللذان يتطلبهما استخدام تلك التسهيلات، من 2
حيث الحصول عليها والقدرة أو الاستعداد لاستخدامها وكيفيته 
مقارنة بغيرها من التسهيلات التي تؤدي نفس الغرض وتعطي 
 يجة ذاتها.النت
 . قدرة التسهيلات وتأثيرها في تشويق وإثارة اهتمام المتعلم.3
 31. جودة التسهيلات ودقتها فنيا وصلاحية استخدامها.4
 منافع التسهيلات المباشرة  )ب
تلك منفعة التسهيلات المباشرة كالوسائل والأدوات التعليمية تم 
أساسية وهي إعانة الطلبة على فهم الدروس؛ من جهة أخرى أوضح خبراء 
التربية أن منافع تلك التسهيلات واسعة النطاق. وفقا لسوجانا ورفاعي فإن 
 منافعها تكمن في:
عملية التعليم ستجذب اهتمام الطلبة وتزرع فيهم روح الحماسة  )1
 للتعلم.
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أقرب للمعنى بحيث يمكن للطلبة مواد التدريس ستكون أوضح و   )2
 فهمها وإتقانها وبذلك يتحقق هدف التعلم.
تنوع طرق التدريس، وتقلل من الجهد المبذول في شرح الدرس من  )3
 قبل المعلم.
 41تمنح الطلبة فرصة ليكونوا فعاليين ويشاركوا في عملية التعليم. )4
 أما عمر حمالك فأوضح بأن منافع التسهيلات تتمثل في:
 يشجع على التفكير ويقلل من استخدام الكلمات. )1
 يشد اهتمام الطلبة. )2
 تنمي عملية التعليم. )3
تعطي الطلبة الخبرة من خلال محاولتهم ومشاركتهم في عملية  )4
 التعليم.
 تعود الطلبة على التفكير المنتظم والمستمر من خلال الصور الحية. )5
 تساعد على التنمية اللغوية من خلال فهم الأحداث. )6
 51تساعد على التنوع في عملية التعليم، وتنمي الكفاءة التعليمية. )7
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 التسهيلات الغير مباشرة .2
كإنارة المدرسة والطرق  61العملية التعليمية هي جميع الأمور الداعمة لتنفيذ 
المؤدية إليها وما عداهما، وهي جزء مهم لا يمكن الاستغناء عنه في عملية التعليم 
 فكل وحدة تعليمية تمتلك تلك التسهيلات وإن لم تكن كاملة أو لائقة.
 ت. إدارة التسهيلات
 لإدارة التسهيلات في الوحدات التعليمية خطوات، وهي كما يلي:
 . التخطيط1
وهي تخطيط طاقم المدرسة أو المعهد أو غيرها من الوحدات التعليمية لما 
يحتاجون إليه من الوسائل والأدوات وما عداهما من التسهيلات التي تساعد المعلم 
 والطالب في عملية التعليم.
 خطيط له. إيجاد ما تم الت2
إيجاد تلك التسهيلات من خلال جميع الطرق المتاحة للحصول عليها، حيث 
 يمكن الحصول عليها عن طريق شرائها أو استئجارها.
 . المحافظة عليها3
أي وضعها وإبقائها في مكان آمن بعيدا عن كل ما يمكن أن يتسبب في إتلافها  
 كالمخزن على سبيل المثال.
 . توزيعها4
 ل التسهيلات على المعلمين والطلبة حسب احتياجهم لها.توزيع استعما
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 . صيانتها والعناية بها5
الاعتناء بالتسهيلات الموجودة وصيانتها بشكل دوري للتأكد من قابليتها 
 واستعدادها للاستعمال في أي وقت كان.
 . إصلاحها6
يمكن إصلاح التسهيلات التالفة بالترقيع أو استبدال قطع الغيار، وهذا الأمر 
 71المعلمين والطلبة من استخدام تلك التسهيلات لمدة أطول.
 مفهوم البيئة اللغويةث. 
وفقا ًلهيدي دولاي هي كل ما يسمعه ويشاهده المتعلم مما يخص اللغة الثانية  البيئة اللغوية
كأن تستمع الطالبة  وفي هذا البحث فإن اللغة الهدف هي اللغة العربية؛ 81أو اللغة الهدف،
ن تشاهد البرامج والأفلام العربية. ومن أهم إلى زميلاتها وتتحدث معهن باللغة العربية أو أ
العوامل لإتقان لغة ما هي التعرض اللغوي أي تعريض المتعلم نفسه للغة المراد تعلمها وإتقانها، 
   91لك بوجوده في بيئة اللغة الهدف.وذ
لم اللغة النفسي بأن الطفل يرى عبد المجيد سيد أحمد منصور البيئة اللغوية من منظور ع
يعتمد على التقليد في اكتسابه وتعلمه اللغوي، فإذا اتصف أحد من ذوي قرباه بعيوب 
ومشاكل لغوية خاصة كالتهتهة على سبيل المثال فإنه يكتسبها وتنتقل إليه وبالتالي يؤخر نموه 
براهيم العصيلي بأنها قد تكون اللغوي. وأما البيئة اللغوية من الناحية التربوية  فيرى عبد العزيز إ
طبيعية كالبيئة التي يكتسب فيها الطفل لغته الأم، ومن أهم عناصر البيئة الطبيعية هي: 
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الوالدان والأخوة والمربون والمعلمون والأقران وكذلك وسائل الإعلام المسموعة منها والمرئية؛ 
اللغة الهدف، وغالبًا ما تتمثل في  وقد تكون تعليمية كالبيئة التي يتعلم فيها المتعلم الأجنبي
المنهج بشتى عناصره كالمعلمين وطرق التدريس والكتب والفصول الدراسية والأنشطة التعليمية 
إلى البيئة الطبيعية حيث يتلقى فيها المتعلم  إضافةكانت داخل الفصل أو خارجه،   سواء
 الناطقين بها. الدخل اللغوي وهذا إذا كان المتعلم يقيم في موطن اللغة ووسط
قد تختلف تعريفات البيئة المذكورة أعلاه في ألفاظها ولكن هناك قاسم مشترك وهدف 
واحد فيما بينهم ألا وهو أن البيئة هي كل الإمكانات والمؤثرات والقوى التي تحيط بالفرد، التي 
  12 النفسي وكذلك البدني. بإمكانها أن تؤثر على جهوده لنيل الإستقرار
 ج. أنواع البيئة اللغوية
 البيئة اللغوية نوعان طبيعية وصناعية، وهما كالآتي: 
ة اللغوية الطبيعية هي بيئة اللغة الهدف أو اللغة الثانية، والغرض منها . البيئ1
استخدام اللغة بهدف نقل المعلومات والتفاهم أي بالتركيز على المحتوى، وقد 
أظهرت البحوث بأن البيئة الطبيعية تؤدي إلى اكتساب اللغة الثانية بشكل أسرع 
كذلك بأن مستوى اكتساب   ؛ أظهرت تلك البحوثمقارنة بالبيئة الاصطناعية
اللغة الهدف تتحسن بازدياد زمن التعرض لها بصورتها الطبيعية، وإن تساوى 
الزمن فإن النتائج التي تمنحها البيئة الطبيعية أفضل من البيئة الاصطناعية. ومن 
هذا نستنتج بأن تعلم اللغة الهدف في موطنها الأصلي أفضل من تعلمها كلغة 
لدراسية خارج موطنها الأصلي، وعدا عن ذلك فإن المهارات أجنبية في الفصول ا
اللغوية في اللغة الهدف تزدهر بشكل أحسن إذا استخدمت اللغة الهدف كلغة 
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تعليم، كأن تستخدم في تدريس المواد الأخرى مثل التاريخ والاجتماعيات والعلوم 
 12مقارنة باستخدامها كلغة فقط.
. البيئة اللغوية الاصطناعية وهي بيئة تعلم واكتساب اللغة الهدف في الصف. وهي 2
سبيل واع لاكتسابها، ورغم أن أثر هذه البيئة في تكوين مهارات اتصالية فعالة لا 
أن ننكر فوائدها. فالمدرسة تقدم  تساوي أثرها في البيئة الطبيعية إلاا أننا لا يمكن
حلا واقعيا للكثير من  الطالبات الذين لا يمكنهم الذهاب إلى موطن اللغة 
الهدف ليسمعوها هناك بشكل مباشر ويكتسبوها في بيئتها الطبيعية، إذ تأتي 
المدرسة باللغة الهدف وتحضرها إليهم. كما أنها تقيس تقدم الطالبات بانتظام، 
 22حفيز والتقييم اللازمين.وتقدم لهم الت
 ح. استراتيجيات تكوين البيئة العربية
 استراتيجيات تكوين البيئة العربية وفقا ًلبشيري هي:
. إنشاء سكن خاص للطالبات حتى يسهل على المشرفين والمدرسين مراقبتهم 1
 دراسية.وإرشادهم وكذلك جمعهم عند إقامة الأنشطة اللغوية خارج الحصص ال
. اختيار وتعيين عدة أماكن خاصة تحظر فيها استخدام أي لغة أخرى عدا اللغة 2
 العربية.
تنظيم وعقد لقاءات عربية يتم فيها مناقشة الأوضاع المدرسية أو الاجتماعية أو  .3
السياسية أو غيرها باستخدام المفردات والكلمات المدروسة بهدف تدريب 
ستماع واستخدام اللغة العربية في التواصل والتعبير الطالبات وتعويدهم على الا
 عن آرائهم وانطباعهم الشخصي.
. إقامة دورات تعليمية للغة العربية خارج الحصص الدراسية وذلك لسد الثغرات 4
 الناجمة عن قلة المدة الزمنية لحصص اللغة العربية في المدارس.
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ف وإرشاد من قبل المدرسين . تحديد يوم معين لإقامة الأنشطة العربية بإشرا5
 والمشرفين.
. تدريب الطالبات على استخدام اللغة العربية من خلال تعيين مدة زمنية لإلقاء 6
 الخطابة الموجزة بعد أداء صلاة الفريضة جماعة.
. تهيئة كمية كبيرة من الكتب العربية التي بإمكانها أن تلبي احتياجات الطالبات 7
 ية، ودعوتهم كذلك إلى القراءة وحب المطالعة.بمختلف مستوياتهم الدراس
. نشر مؤلفات الطالبات وابتكاراتهم في المجلات والمنشورات بعد اختيار أفضلها 8
 وأحسنها فكريا ًولغويا.
 . إصدار ونشر المعلومات والإعلانات باللغة العربية.9
 طنها الأصلي.. تعويد الطالبات على الاستماع إلى البرامج العربية الفصحى من مو 11
. التعاون مع مدرسي المواد الدينية على استخدام عبارات عربية سهلة ويسيرة في 11
  32 عملية التعليم.
 خ. استراتيجية البيئة في ترقية تعليم اللغة العربية
ت أم معنوية، بات من المعلوم أنه ليس كل مدرسة تمتلك جميع عوامل البيئة مادية كان
فبعض المدارس لا تمتلك الأبنية والفصول الدراسية اللائقة وكذلك المعامل والوسائل الحديثة 
وغيرها؛ ليس في يد المعلم إيجاد تلك العوامل ولذلك لا بد له أن يستفيد من العوامل الموجودة 
 حوله قدر الإمكان وذلك كما يلي:
وجميل مع الحرص على  راقظهور بمظهر . جعل عملية التعليم جذابا ومشوقا، وال1
 الفصاحة والأدب واللين في الكلام.
. كأسوة للطلاب يجب على المعلم الالتزام باستخدام اللغة العربية حتى يكون له 2
 هيبة في أعينهم.
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. إخفاء المعلم لعيوبه وقصوره اللغوية والعلمية والمهنية كي لا يكون ساقطا أمام 3
 هتمون بأمره وبتدريسه.الطلاب وبالتالي لا ي
. الإكثار من التطبيق والتدريب بدلا من البيان والشرح، لأن هذا الأمر أكثر 4
فعالية لاكتساب المهارات اللغوية مقارنة بالشرح والبيان لأنها تدرب المدرس 
أكثر من الطلاب، بينما الهدف من عملية التعليم هي تدريب الطلاب لا 
 المعلم.
 قته بالطلاب علاقة إنسانية تملؤها الرحمة والاهتمام والمحبة.. جعل المعلم علا5
. استخدام الكلمات والجمل اليسيرة والواضحة حتى لا يشعر الطلاب بصعوبة في 6
 ن اللغة العربية.متعلم اللغة العربية ينتج عنها كرههم ونفورهم 
 . منح الطلاب فرصا أكثر لممارسة النشاطات اللغوية.7
ع الطلاب على تعلم اللغة العربية وتطبيقها وذلك بتعريفهم بأهميتها . تحفيز وتشجي8
 دينيا وعمليا، وتقديم الهدايا للمتفوقين والأخذ بأيدي المخالفين.
. خلق روح التنافس فيما بين الطلاب عن طريق إقامة مسابقات لغوية، ويستحسن 9
 أن تكون هذه المسابقات دورية.
 ت والأنظمة وكذلك الإعلانات إلى اللغة العربية.. محاولة تغيير لغة الشعارا11
. فتح مجالات للطلاب للتدرب على استخدام اللغة العربية من خلال الخطابة 11
 وقراءة الجرائد العربية وكتابة المجلات الحائطية وغيرها وذلك بإشراف المعلم.


































بمشاركة . وضع المعلم الأنظمة والقوانين المتعلقة باستخدام اللغة العربية 21
  42الطلاب.
 المبحث الثالث: مهارة الكلام
 أ. مفهوم مهارة الكلام
الكلام هو أصل اللغة، بحيث تعد مهارة الكلام من إحدى المهارات اللغوية 
وهي عبارة عن الأصوات المفيدة التي تصدر عن الشخص للتعبير عن شيء له   52اسية،الأس
كبة المفيدة معنى ودلالة في ذهن المتكلم والمستمع. في اصطلاح النحاة الكلام هو الجملة المر 
نحو: جاء الشتاء؛ أما تعريف الكلام في الاصطلاح فهو الكلام المنطوق الذي يستخدمه 
المتكلم للتعبير عما يدور في خاطره من مشاعر وأحاسيس وأفكار بانسياب وطلاقة، مع 
 صحة التعبير وسلامة الأداء. 
العمر والمستوى تختلف مهارة الكلام وتتعدد وفقا لعدة عوامل منها: جنس المتكلم و 
التعليمي والرصيد اللغوي والخبرات الثقافية ودافعية المتكلم وقرب الموضوع أو بعده عن مجال 
 62تخصصه وغيره من العوامل.
 ب. خطوات الكلام
ملية يسيرة تتم بشكل عشوائي دون ترتيب وتنظيم مسبق بل هو الكلام ليست ع
 عملية منظمة تتم بعدة خطوات، وهي كالآتي:
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. الاستثارة. يجب أن يكون هناك مثير داخلي كالشعور بالفرح أو الغضب وغيره أو 1
خارجي كالرد على كلام الآخرين أو الإجابة على الأسئلة مما يدفع المتكلم إلى 
 له.صياغة ما سيقو 
. التفكير. يسبق تفكير الإنسان العاقل نطقه، فهو لا ينطق قبل أن يستجمع 2
 أفكاره ويفكر فيما سيقوله ويرتبها قبل أن ينطق بها.
. صياغة الألفاظ. من بعد الاستثارة والتفكير يأتي دور صياغة الألفاظ، فالأخير 3
 مهم لأنه قالب للمعاني.
تي لا رجوع فيها، ويجب أن يكون الكلام سليما . النطق. ويعد المرحلة الأخيرة ال4
 72وواضحا، وخاليا من الأخطاء ومعبرا عن المعاني.
 ت. أهداف تعليم مهارة الكلام
 الأهداف العامة لتعليم مهارة الكلام هي:
 نطق الأصوات بطريقة صحيحة. .1
 التمييز بين الأصوات المتشابهة عند النطق. .2
  الحركات القصيرة والطويلة عند النطق.التمييز بين .3
تأدية النبر بمختلف أنواعها وكذلك التنغيم بطريقة جيدة ومقبولة من قبل  .4
 المتحدثين بالعربية.
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 نطق الأصوات المتجاورة بطريقة صحيحة. .5
 التعبير عن الآراء والأفكار، واستخدام الصيغ النحوية المناسبة. .6
 اسبة  واستخدامها في مختلف المواقف.اختيار التعبيرات المن .7
اختيار ما يناسب من عبارات التحية والمجاملة وغيرها، واستخدامها استخداما  .8
 صحيحا سليما في ضوء معرفته وفهمه للثقافة العربية.
 استخدام النظم والقواعد الصحيحة لتراكيب الكلمة والجملة العربية عند الكلام. .9
ن الأفكار عند توافر الثروة اللغوية التي تمكنه من اختيار الحديث والتعبير ع .11
 الكلمات بشكل دقيق.
 ترتيب الأفكار بطريقة صحيحة ومنطقية يلمسه المستمع ويفهمه. .11
التعبير عن الأفكار بالقدر المناسب فلا يكون طويلا يمل منه المستمع ولا قصيرا  .21
 لا يفهمه.
لفترات مقبولة من الزمن، حيث ينبئ هذا التحدث بشكل متواصل ومترابط  .31
 الأمر على الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة الآخرين.
 نطق الكلمات المنونة بشكل صحيح يميز التنوين عن غيره من الظواهر. .41
استخدام الإيماءات والإشارات الغير لفظية بطريقة معبرة يوصل بها ما أراد من  .51
 الأفكار.
ات المناسبة للتوقف عن الكلام لإعادة ترتيب أفكاره أو لتوضيح معرفة  الفتر  .61
 شيء منها أو حتى لمراجعة صياغة بعض الألفاظ.


































الاستجابة التلقائية لما يدور أمامه من أحاديث بأشكال متنوعة من التعبير وأنماط  .71
 التراكيب، حيث ينبئ هذا الأمر عن التحرر من قوالب الكلام التقليدية.
 على المعنى عند الكلام لا على الشكل أو الصيغة اللغوية. تركيزال .81
 تغيير مجرى الحديث عندما يتطلب الأمر ذلك. .91
 الإخبار عن الخبرات الشخصية بطريقة مناسبة وجذابة. .12
 ملة.كاإلقاء خطبة مختصرة بعناصر مت .12
 ن.إدارة مناقشة أو مشاورة عن موضوع معين والأخذ بآراء الآخري .22
  82إدارة حوار هاتفي مع أحد الناطقين بالعربية. .32
 ث. أهمية تعليم مهارة الكلام
مما لا شك فيه أن مهارة الكلام هي من إحدى أهم أنواع النشاط اللغوي المتداول، ويكمن 
 أهمية الكلام فيما يلي:
لومات والأفكار وإفهامها للمستمع، ويعد الكلام خادما . وسيلة لإيصال المع1
 للكتابة فالإنسان تكلم قبل أن يكتب.
. التدرب على الكلام يمنح الشخص الطلاقة في التعبيرعن أفكاره والشجاعة 2
 لمواجهة الجماهير.
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. القدرة على المناقشة وإبداء الآراء، ولا يمكن ذلك إلا بالتدرب المستمر والموسع 3
 الحديث.على 
 . وسيلة للإقناع والتفاهم بية المتكلم والمخاطب.4
. وسيلة للتنفيس عما يعانيه المتكلم، لأن بوح الشخص بما يشعر به ويعانيه وإن  5
كان يحدث بها نفسه يعد علاجا نفسيا يخفف من شدة الحالة التي يعانيها أو 
 المواقف التي يمر بها.
يرا كان أم كبيرا، جاهلا أو متعلما، ذكرا أو . نشاط إنساني يقوم به كل إنسان صغ6
 أنثى؛ حيث يتيح الكلام فرصا أكثر للتعامل مع المجتمع والحياة.
للحكم على المتكلم ومعرفة المستوى الثقافي  –إلى حد ما  –. مؤشر صادق 7
والطبقة الاجتماعية وكذلك مهنة المتكلم وحرفته؛ لأن المتكلمين يستخدمون 
 بئ عن حرفتهم.مصطلحات لغوية تن
 92. وسيلة أساسية لا يمكن الاستغناء عنه في العملية التعليمية بمختلف مراحلها.8
 الكلامج. مستويات تنمية مهارة 
هناك مستويات عدة لتنمية مهارة الكلام ولكل مستوى نقاط معينة يجب التركيز 
 عليها في سبيل تنمية مهارة الكلام بشكل صحيح، وهي كالآتي:
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 . المستوى الابتدائي1
 أ) نطق الأصوات العربية بطريقة صحيحة.
الأصوات  ب) التمييز بين الأصوات المتشابهة عند النطق نحو: (ذ، ز، ظ)، وبين
 المتجاورة نحو: ( ب، ت، ث).
 ت) التمييز بين الحركات الطويلة والقصيرة عند النطق.
ث) استخدام الإشارات والإيماءات وكذلك الحركات استخداما معبرا عما يريد 
 إيصاله.
ج) التمييز بين ظواهر المد والشدة صوتيا والتفريق بينهما سواء عند النطق بهما أو 
 ليهما.عند الاستماع إ
 ح) إدراك نوع الانفعال السائد في الحديث ويستحيب له في حدود ما تعلمه.
 . المستوى المتوسط2
 أ) نطق الكلمات المنونة بطريقة صحيحة يميزها عن غيره من الظواهر.
 ب) الاستجابة للأسئلة الموجهة إليه استجابة صحيحة ومناسبة.
 ت) إعادة سرد قصة ألقي عليه.
 شفويا وبطريقة صحيحة. هعلي عرض نص حديث ألقي  ث) القدرة على 
 


































 . المستوى المتقدم3
 أ) التعبير عن احترامه للآخرين عند الحديث.
 النبرة المناسبة لموقف الحديث. ب) استخدام نغمة الصوت أو
 ت) سرد قصة من إبداعه.
 ث) استرجاع نص يحفظه كآيات القرآن والأحاديث ويلقيه بشكل صحيح.
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 ع البحث ومنهجهأ. نو 
للإجابة على  )hcraeseR noitalerroC( لجأت الباحثة إلى المدخل الكمي الإرتباطي
وتسهيلات البيئة علمات احترافية المتأثير كل من  مدى أسئلة البحث السابقة ذكرها أي لمعرفة
ات العربية على تنمية مهارة الكلام لدى طالبات القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبن
من خلال الوصف الرقمي الذي يوضح مقدار الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع 
مات لمعرفة درجة أما الدراسة الارتباطية فهي تجرى عن طريق جمع المعلو  1الظواهر الأخرى.
العلاقة بين متغيرين أو أكثر حيث يركز هذا البحث على الارتباط بينهما، ويعبر عن تلك 
   2).tneiciffeoC noitaleroC(العلاقة بمعامل الارتباط 
 وعينته ب. مجتمع البحث
ويقصد به جميع أفراد أو  3مجتمع البحث هو الأمر الذي يقوم عليه موضوع البحث،
المجتمع في هذا البحث هو كافة طالبات القسم التخصصي بمعهد  4أحداث موضوع البحث.
تنقسم ما بين الصف الأول والثاني  طالبة 411منبع الصالحين للبنات، والتي تبلغ عددهن 
 :الجدول التالي من خلالوالثالث؛ ووضحت الباحثة عدد المجتمع وفقا لصفوفهن 
  3. 1الجدول 
 لمجتمع وفقا لصفوفهنعدد ا
 النسبة المئوية عدد الطالبات الصف
 %23 33 الأول 
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 %33 24 الثاني 
 %13 13 الثالث 
 %001 411 المجموع
 
ولإتمام بحثها استخدمت الباحثة طريقة  1هي جزء يمثل مجتمع البحث،فالعينة أما 
لأخذ العينة من مجتمع البحث، وهي طريقة  )gnilpmaS modnaR deifitartS(العينة الطبقية 
اعتمدت الباحثة على  6.يتم فيها تقسيم مجتمع البحث إلى فئات أو طبقات وفقا لمعايير معينة
كما يظهر في واختارت من كل صف عدد عشوائي  صفوف الطالبات كطبقات لأخذ العينة 
 الجدول التالي: 
  3. 2الجدول 
 عدد العينة 
 النسبة المئوية عدد العينة الصف
 %23 4 الأول 
 %04 01 الثاني 
 %42 3 الثالث 
 %001 12 المجموع
 4الجدول أعلاه أن عدد العينة المأخوذة من الصف الأول خلال  ح  مننلا   
مجمل طالبات بحيث يبلغ  3طالبات، ومن الصف الثالث  01طالبات، ومن الصف الثاني 
 من عدد المجتمع. %22طالبة أي  12 العينة
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 ت. متغيرات البحث
تسهيلات  )X2(و علماتاحترافية الم) أي X1يتكون هذا البحث من المتغير المستقل (
 ) وهو تنمية مهارة الكلام.Yالبيئة العربية، والمتغير التابع (
 ث. مصادر البيانات
معلمات اللغة العربية  باحترافيةالبيانات المطلوبة في هذا البحث هي كل ما تتعلق 
وتسهيلات البيئة العربية وكذلك مهارة الكلام، وهناك عدة مصادر للحصول على تلك 
 هي كالآتي:البيانات، و 
 . ميدان البحث1
احترافية اختارت الباحثة ميدان البحث كمصدر أساسي لجمع بيانات عن  
اللغة العربية وتسهيلات البيئة العربية ومهارة الكلام لما له من دور في  معلمات
تصوير حالة المعلمات والطالبات وكذلك التسهيلات في البيئة العربية بطريقة 
 ي تصنع.عفوية وطبيعية دون أ
 . معلمات اللغة العربية وطالبات القسم التخصصي2
معلمات اللغة العربية وطالبات القسم التخصصي هن مصادر مباشرة 
اللغة العربية وتسهيلات البيئة باحترافية معلمات للحصول على البيانات المتعلقة 
 العربية ومهارة الكلام.
 ج. أدوات جمع البيانات
أما الأدوات التي  3الطرق المستخدمة ليجمع البيانات؛أدوات جمع البيانات هي 
 استخدمتها الباحثة في جمع البيانات المطلوبة فهي كالآتي:
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 الملاحظة .1
يث الملاحظة هي وسيلة يستخدمها الشخص لاكتساب الخبرات والمعلومات ح
وبهذا الصدد قامت الباحثة بزيارة   4نحصل على خبراتنا من خلال ما نشاهده أو نسمعه،
معلمات اللغة العربية وتسهيلات  احترافيةمباشرة إلى موقع البحث بهدف القيام بملاحظة 
مهارة الطالبات الكلامية في القسم التخصصي بمعهد منبع  البيئة العربية وكذلك لرؤية
 الصالحين بشكل مباشر.
أي في القسم التخصصي بمعهد  قامت الباحثة بملاحظة مباشرة في موقع البحث
، من شهر مايو 61و 11و 41لاثة أيام متتالية أي في الـثمنبع الصالحين للبنات 
 سهيلات البيئة العربية وكذلك مهارة الكلام.المعلمات وتباحترافية لاحظت فيها ما يتعلق 
 المقابلة .2
أوضح موليونج بأن المقابلة هي محادثة تجرى بقصد معين، ويقوم بها شخصين وهما 
(السائل) وهو الذي يقوم بطرح الأسئلة، و(المجيب) وهو الذي يقوم بالإجابة على 
هنا استخدمت الباحثة طريقة المقابلة وهي محادثة بين شخصين يعني   2الأسئلة المطروحة.
(السائلة) وهي الباحثة نفسها و(المجيبة) وهن من أجرت الباحثة مقابلة معهن بقصد 
معلمات اللغة العربية وتسهيلات احترافية الحصول على بيانات صحيحة وموثوقة عن 
البيئة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين التي من شأنها أن تفيد الباحثة في 
من شهر مايو،  11و 41خصصت الباحثة يومين لإجراء المقابلة يعني في الـإتمام بحثها. 
 مع: قامت فيها بإجراء مقابلات
 بمعهد منبع الصالحين للبنات.أ) رئيسة القسم التخصصي  
 . ب) معلمات اللغة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات
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فخرية الفائزة وستي زليخة وميا أجريت المقابلة مع ثلاثة من المعلمات وهن:      
 ممدوحة.
 ت) طالبات القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات.
خيرة    قابلة مع ثلاثة من المعلمات وهن: رياضة الصالحة ول للة و أجريت الم              
 في الملاحق.تم إرفاق أسئلة المقابلة وقد  ؛النساء
 . الاختبار 3
فهو مجموعة من  01الاختبار كأداة لقياس القدرات الأساسية أو الإنجازات يستخدم
المحفزات التي تقدم لشخص ما بغرض الحصول على إجابات يمكن استخدامها كأساس 
 مايومن شهر  13وأجرته في الـولجأت الباحثة إلى الاختبار الشفهي  11الدرجات؛لتحديد 
لقياس ومعرفة قدرة الطالبات الكلامية من خلال منحهن مدة زمنية معينة تتحدثن وتعبرن 
 ".مستقبليوهو " خلالها عن موضوع معين
 . الاستبانة4
الاستبانة هي إحدى أدوات البحث المستخدمة للحصول على بيانات أو حقائق 
المستجيبين؛ الأمر الذي واقعية، وتأتي على شكل أسئلة تتطلب الإجابة عليها من قبل 
أكده سوهارشيمي أريكونتو بذكره أن الاستبانة هي عبارة عن عدد من الأسئلة المكتوبة 
  21التي يتم استخدامها للحصول على معلومات من المستجيب.
استخدمت الباحثة الاستبانة المغلقة وهي إحدى أنواع الاستبانات التي تتطلب 
إلى طالبات القسم  هاقدمتو  31الموجودة، خيار للعينة من الخيارات اختيار أنسب وأقرب
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على معلومات  من شهر مايو بغرض الحصول 61في الـالتخصصي بمعهد منبع الصالحين 
؛ تأثيرهما على تنمية مهارة الكلاممدى وتسهيلات البيئة العربية و احترافية المعلمات تخص 
 لاستبانة في الملاحق.وقد قامت الباحثة بإرفاق ا
 قامت الباحثة بتقديم جدول البيانات التالي لتسهيل إقامة البحث
 3. 3الجدول 
 أسلوب جمع البيانات
 البيانات مصادر البيانات أدوات جمع البيانات الرقم
 الملاحظة 1
 احترافية المعلمات - معلمات اللغة العربية
تسهيلات البيئة  -
 العربية
 مهارة الكلام -
 تسهيلات البيئة العربية
 الطالبات
 المقابلة 2
 المعلمات احترافية - معلمات اللغة العربية
تسهيلات البيئة  -
 العربية
 مهارة الكلام -
 الطالبات
 مهارة الكلام - الطالبات الاختبار 3
 الطالبات الاستبانة 4
 احترافية المعلمات -
تسهيلات البيئة  -
 العربية
 لكلاممهارة ا -
 
 

































   
 ح. أسلوب تحليل البيانات
لجأت  الاختباراللازمة من خلال الملاحظة والمقابلة والاستبانة وكذلك بعد جمع البيانات       




)𝑦∑()𝑥∑( − 𝑦𝑥 ∑ 𝑛
}²)yΣ( – ²yΣn{ }²)xΣ( – ²xΣn{√          .
 
 
 yوالمتغير  xمعامل الارتباط بين المتغير      r     =   
  y و xعدد قيم      =     n  
 yوالمتغير  xضرب كل من قيمة المتغير  نتيجة     =    ∑  yx 
 xنتيجة مجموع المتغير    =    ∑   x
 yلمتغير نتيجة مجموع ا  =     ∑   y
 xالنتيجة التربيعية لمجموع المتغير    =   ∑x2   
 y النتيجة التربيعية لمجموع المتغير   =    ∑y2  
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 ومناقشتهاتحليل البيانات   
معلمات اللغة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع  احترافيةالمبحث الأول: 
 الصالحين للبنات
اللغة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع احترافية معلمات عرض بيانات   .أ
 الصالحين للبنات
 5لبنات معلمات اللغة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين لتبلغ عدد 
 معلمات وهن:
، وهي خريجة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة سونان أمبيل dp.M. رحمة النساء. 1
الإسلامية الحكومية ورئيسة للقسم التخصصي، وتقوم بتعليم اللغة العربية في مدرسة 
الإشراف على مختلف الأنشطة في وكذلك في الدرس الإضافي و  ةمنبع الصالحين العالي
 القسم.
وتقوم    ، وهي خريجة قسم الدراسة الإسلامية بجامعة الأحقاف باليمنcL. فخرية الفائزة.2
 بتعليم اللغة العربية في الدرس الإضافي لطالبات القسم التخصصي.
وتقوم   ، وهي خريجة قسم الدراسة الإسلامية بجامعة الأحقاف باليمنcL. زهرة الفكرية.3
 لإضافي لطالبات القسم التخصصي.بتعليم اللغة العربية في الدرس ا
وتقوم  ، وهي خريجة قسم الدراسة الإسلامية بجامعة الأحقاف باليمنcL. ستي زليخة. 4
في الدرس الإضافي لطالبات في مدرسة منبع الصالحين العالية و بتعليم اللغة العربية 
 القسم التخصصي.
بجامعة دار السلام غونتور، ، وهي خريجة قسم تعليم اللغة العربية dp.M. ميا ممدوحة. 5
 1اللغة العربية في الدرس الإضافي لطالبات القسم التخصصي. وتقوم بتعليم
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 تعليم اللغة العربية والدراسةتتفاوت مستواهن التعليمي ما بين البكالوريوس والماجستير في 
، فلدينا في اتالمعلم احترافيةلأكاديمية تلعب دورها في الإسلامية. "لا شك بأن المسيرة ا
امعة بجالإسلامية  سةمعلمات للغة العربية أغلبهن خريجات قسم الدرا 5القسم التخصصي 
، 2الأحقاف باليمن وهذا يمنحهن نقاط إضافية لتعليم اللغة العربية لإتقانهن اللغة العربية"
بية نطقا وكتابة تساعدهن على فهم وإتقان الدروس المقررة، ولكن في إتقان المعلمة للغة العر 
هذه الحالة نظرا بأن أغلب المعلمات خريجات قسم الدراسات الإسلامية من جامعة الأحقاف 
 دراسةكونهن من قسم ال اللغوي ولكن دون الأكاديمي بالاحتراففإنهن وبالتأكيد تتمتعن 
لغة العربية، ولكن عدم توافق التخصص التعليمي للمعلمات تي لا تعني بتعليم الالإسلامية ال
بالمادة التي تدرسنها أي اللغة العربية لا تعد عائقا لديهن فكما أوضحت سيتي زليخة "نجتمع 
في نهاية كل شهر لتقويم مستوى الطالبات وأدائنا في التعليم ونتشاور عن الدروس الآتية وعن 
ومن نتيجته تحرص المعلمات  3ها ونبحث لها عن الحلول"المشكلات أو الصعوبات التي نواجه
 هن في التعليم.احترافعلى تطوير 
بشأن الدروس المقررة ومناسبتها لمستوى الطالبات وقدرتهن، أجابت عدد من المعلمات 
الطالبات عالية وغير متفاوتة  بأن " الدروس التي نقدمها للطالبات مناسبة لقدراتهن؛ معدل
وهذا بالتأكيد حرصا  4بشكل كبير ولكن هذا لا يعني أن نقدم لهن شيئا صعبا يفوق قدراتهن"
النفور منها، فتقديم دروس صعبة سيؤكد لهن بأن اللغة العربية   على انجذابهن للغة العربية وعدم
دورات التدريبية وورش العمل فجميعهن اشتركن صعبة وينفرون منها. أما عن مشاركتهن في ال
في الإجابة بأنهن نادرا ما يشتركن فيها وهذا يعود إلى أنظمة المعهد الذي يمنع خروجهن بعيدا 
 عهد.المنطاق عن 
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 إتقان المعلمة للغة العربية اللازمة استخدامها في عملية التعليم والتواصل  .1
 4. 1الجدول 
 قان المعلمة للغة العربية نتيجة الاستبانة عن إت
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 55 %10 51 دائما
 03 %03 2 غالبا
 3 %4 1 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 411
 )521(أعلى نتيجة 
بالعودة إلى الجدول أعلاه، نرى بأن الكثير من المستجيبات التي تبلغ 
) من النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، و %10ستجيبة أي (م 51عددهن 
 ) منهن أجبن بـ"أحيانا".%4(  1) منهن أجبن بـ"غالبا"، بينما %03( 2
كمعلمة للغة العربية فإن إتقان اللغة العربية أمر واجب، فعدا عن 
تعليمها واستخدامها في عملية التعليم يجب عليهن استخدامها للتواصل فيما 
ومن  5ينهن ومع كل من في المعهد بشكل يومي كونهن تعشن في بيئة عربية.ب
خلال نتيجة الاستبانة والمقابلة وكذلك الملاحظة نرى بأن المعلمات متقنات 
 للغة العربية اللازمة استخدامها في عملية التعليم والتواصل.
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 استقبالا وإنتاجا إتقان المعلمة اللغة العربية .2
 4. 2الجدول         
 نتيجة الاستبانة عن إتقان المعلمة اللغة العربية استقبالا وإنتاجا          
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 56 %60 51 دائما
 62 %62 5 غالبا
 3 %4 1 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 011
 )521تيجة (أعلى ن
استنادا إلى الجدول أعلاه، نرى بأن أغلبية المستجيبات التي تبلغ عددهن 
 5) من النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، و %60مستجيبة أي ( 51
 ) منهن أجبن بـ"غالبا".%4(  1) منهن أجبن بـ"غالبا"، بينما %62(
صي بمعهد منبع وفقا للملاحظة التي قامت بها الباحثة في القسم التخص
الصالحين للبنات رأت بأن معلمات اللغة العربية بها متقنات للغة التي تقمن 
بتعليمها استقبالا وذلك بقدرتهن على الاستماع والقراءة وإنتاجا بتمكنهن من 
ذكور ومن الم 0الكلام والكتابة باللغة العربية مع تفاوتها من معلمة إلى أخرى؛
 أعلاه نستنتج بأن المعلمات متقنات للغة العربية استقبالا وإنتاجا.
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فهم المعلمة العلاقة التي تربط اللغة العربية بالثقافة والنظام الاجتماعي  .3
 لاستخدامها
 4. 3الجدول           
 نتيجة الاستبانة عن فهم المعلمة علاقة اللغة العربية بالثقافة والنظام الاجتماعي
عدد  الإجابة
 الإجابة
 النتيجة النسبة المئوية
 55 %10 51 دائما
 03 %03 2 غالبا
 3 %4 1 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 411
 )521(أعلى نتيجة 
بالعودة إلى الجدول أعلاه، نرى بأن الكثير من المستجيبات التي تبلغ 
المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، و ) من النسبة %10مستجيبة أي ( 51عددهن 
 ) منهن أجبن بـ"أحيانا".%4(  1) منهن أجبن بـ"غالبا"، بينما %03( 2
لاحظت الباحثة بأن المعلمات لديهن ما يكفي من العلم بما يربط اللغة 
على ويعود ذلك ، تفاوتت درجاتها من معلمة إلى أخرىبالثقافة العربية وإن 
 5مات خريجات جامعة الأحقاف بالشرق الأوسط.أغلب المعلالأرجح إلى أن 
 
                                                           
 .2112مايو  01ملاحظة، كرسيك،  5


































 فهم المعلمة للمعاني المتضمنة في الحوارات والنصوص العربية .4
 4. 4الجدول      
 نتيجة الاستبانة عن فهم المعلمة لمعاني الحوارات والنصوص العربية   
عدد  الإجابة
 الإجابة
 جةالنتي النسبة المئوية
 55 %10 51 دائما
 23 %23 6 غالبا
 0 %6 2 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 311
 )521(أعلى نتيجة 
بالنظر إلى الجدول أعلاه، نرى بأن أغلبية المستجيبات التي تبلغ عددهن 
 6) من النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، و %10مستجيبة أي ( 51
 ) منهن أجبن بـ"أحيانا". %6( 2ن أجبن بـ "غالبا"، بينما ) منه%23(
لا تختلف نتيجة المقابلة عما لاحظتها الباحثة أثناء عملية التعليم، 
فمعلمات اللغة العربية تفهمن ما تعنيه النصوص والحوارات المتضمنة في الكتب 
ذلك من خلال مفهوم شرحهن وقدرتهن على الإجابة على يبرز المقررة و 
 6سئلة المتعلقة بتلك النصوص بدقة وصحة.الأ
 
                                                           
 . 2112مايو  41ملاحظة، كرسيك،  6


































 قدرة المعلمة على استخدام اللغة العربية في تواصلاتها نطقا وكتابة .5
 4. 5الجدول 
 نتيجة الاستبانة عن قدرة المعلمات النطقية والكتابية
عدد  الإجابة
 الإجابة
 النتيجة النسبة المئوية
 16 %40 01 دائما
 03 %03 2 غالبا
 - - - أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 011
 )521(أعلى نتيجة 
بالعودة إلى الجدول أعلاه، نرى بأن معظم المستجيبات الذي يبلغ 
) من النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، %40مستجيبة أي ( 01عددهن 
 البا". ) منهن أجبن بـ"غ%03( 2بينما 
استنادا إلى نتيجة الاستبانة وكما ذكر سابقا أن معلمات اللغة العربية 
متقنات للغة التي تقمن بتعليمها استقبالا وذلك بقدرتهن على الاستماع 
والقراءة وإنتاجا بتمكنهن من الكلام والكتابة باللغة العربية مع تفاوتها من 
علة استخدام اللغة العربية نطقا معلمة إلى أخرى نستنتج بأن المعلمات قادرات 
 وكتابة.
 


































 قدرة المعلمة على استخدام اللغة العربية في التعبير عن الأحوال والظروف .6
 4. 6الجدول 
 نتيجة الاستبانة عن تعبير المعلمة باللغة العربية
عدد  الإجابة
 الإجابة
 النتيجة النسبة المئوية
 12 %25 61 دائما
 01 %01 4 غالبا
 2 %21 3 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 511
 )521(أعلى نتيجة 
بالعودة إلى الجدول أعلاه، نرى بأن الكثير من المستجيبات التي تبلغ عددهن 
 4) من النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، و %25مستجيبة أي ( 61
 جبن بـ"أحيانا".) منهن أ%21(  3) منهن أجبن بـ"غالبا"، بينما %01(
استنتجت أثناء عملية التعليم لاحظة التي أجرتها الباحثة الماستنادا إلى 
وتم بأن المعلمات قادرات على التعبير باللغة العربية عن الأحوال والظروف 
من إجاباتهن ووصفهن  أيمعهن  التأكد من هذا الأمر من خلال مقابلاتها
في القسم التخصصي بمعهد منبع التسهيلات الموجودة لأحوال الطالبات و 
  الصالحين للبنات.
 


































استخدام المعلمة اللغة العربية في تواصلها مع الطالبات أثناء الحصة الدراسية  .7
 وخارجها
 4. 7الجدول 
 نتيجة الاستبانة عن استخدام المعلمة اللغة العربية 
عدد  الإجابة
 الإجابة
 النتيجة النسبة المئوية
 56 %60 51 دائما
 23 %23 6 الباغ
 - - - أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 511
 )521(أعلى نتيجة 
اعتمادا على الجدول السابق، نرى بأن معظم المستجيبات الذي يبلغ 
) من النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، %60مستجيبة أي ( 51عددهن 
 ) منهن أجبن بـ"غالبا". %23(  6بينما 
في نتيجة الاستبانة تدل على أن المعلمات تستخدمن اللغة العربية 
تواصلهن مع الطالبات أثناء الحصة الدراسية وخارجها، وهذا ما أكدتها نتيجة 
أن المعلمات تستخدمن اللغة العربية بشكل يومي الملاحظة فقد رأت الباحثة ب
لأن  2عهد،الطالبات وكل من في الم ومن ضمنهنفي أي مكان ومع من كان 
                                                           
 نفس المرجع. 2


































من إحدى أنظمة المعهد هي استخدام اللغة العربية في المدة المخصصة لها 
 11وتقديم التعزير لمن يخالف.
طلب المعلمة من الطالبات استخدام اللغة العربية أثناء الحصة الدراسية  .8
 وخارجها
 4. 8الجدول 
 جة الاستبانة عن طلب استخدام اللغة العربيةنتي
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 50 %25 31 دائما
 23 %23 6 غالبا
 0 %6 2 أحيانا
 4 %6 2 نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 511
 )521(أعلى نتيجة 
غ عددهن استنادا إلى الجدول أعلاه، نرى بأن معظم المستجيبات التي تبل
 6) من النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، و%25مستجيبة أي ( 31
 2) منهن أجبن بـ"أحيانا"، و %6(  2) منهن أجبن بـ"غالبا"، بينما %23(
 ) منهن أجبن بـ"نادرا".%6( 
باستخدام اللغة العربية بل تفضلن تقديم مثال حي المعلمات  نادرا ما تأمر
 11.مع الطالبات ن للغة العربية والتحدث بهالذلك من خلال استخدامه
                                                           
 .2112مايو  51خيرة النساء، مقابلة، كرسيك،  11
 .2112مايو 41فخرية الفائزة، مقابلة، كرسيك،  11


































استخدام اللغة العربية أمر واجب على كل من الطالبات والمعلمات وكل من 
في المعهد كونهن في بيئة عربية، وفي مقابلة مع عدد من الطالبات في القسم 
ت أوضحن بأن استخدام المعلمة للغة التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبنا
العربية الصحيحة والفصيحة تشجعهن وتزرع فيهن الحماسة على استخدامها  
أي أن استخدام  21كذلك والحرص على الصحة والفصاحة اقتداء بمعلماتهن،
 لبات اللغوية.المعلمة للغة العربية تؤثر على تنمية مهارات الطا
 إتقان المعلمة للدروس التي تقدمها .9
 4. 9الجدول           
 نتيجة الاستبانة عن إتقان المعلمة لدروس اللغة العربية             
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 16 %40 01 دائما
 23 %23 6 غالبا
 3 %4 1 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 لمجموعا
 511
 )521(أعلى نتيجة 
) مستجيبة أجبن %40( 01اعتمادا على الجدول أعلاه، نرى بأن 
) منهن أجبن بـ"غالبا"، بينما أجابت مستجيبة واحدة %23(  6بـ"دائما"، و
 ) بـ"أحيانا".%4(
                                                           
 .2112مايو  51رياضة الصالحة، مقابلة، كرسيك،   21


































من خلال ملاحظة عملية تعليم اللغة العربية استنتجت الباحثة بأن 
رس الذي تقدمنها للطالبات بكل جوانبه من خلال فهمهن المعلمات تتقن الد
لما يتضمنه وما يراد منه والقدرة على الإجابة على أسئلة الطالبات المتنوعة عن 
 31.الدرس وما يرتبط بها
 قدرة المعلمة على شرح الدرس بسهولة ووضوح .11
 4. 11الجدول           
 تيجة الاستبانة عن قدرة المعلمة على شرح الدرس بسهولة ووضوحن          
عدد  الإجابة
 الإجابة
 النتيجة النسبة المئوية
 50 %25 31 دائما
 03 %03 2 غالبا
 2 %21 3 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 111
 )521(أعلى نتيجة 
ستجيبات التي تبلغ عددهن بالنظر إلى الجدول أعلاه، نرى بأن أغلبية الم
) منهن أجبن %03( 2) أجبن بـ"دائما"، و%25مستجيبة أي ( 31
 ) منهن أجبن بـ"أحيانا".%21بـ"غالبا"، بينما أجابت ثلاثة مستجيبات (
                                                           
 .2112مايو  41ملاحظة، كرسيك،  31


































لا تختلف نتيجة الملاحظة والمقابلة عن نتيجة الاستبانة فقد أوضحت 
لدرس بوضوح مما يسهل إحدى الطالبات على أن معلمة اللغة العربية تشرح ا
وأضافت زميلتها بأنه في حال لم تفهم إحدى الطالبات  41،عليهن فهم الدرس
الدرس فإن المعلمة تقوم بإعادة شرح الدرس بتأٍن وبطريقة أقرب حتى تتمكن 
 51الطالبة من فهم الدرس شيئا فشيئا.
 قدرة المعلمة على تقديم أمثلة كاملة وصحيحة  .11
 4. 11الجدول              
 نتيجة الاستبانة عن قدرة المعلمة على تقديم أمثلة كاملة وصحيحة           
عدد  الإجابة
 الإجابة
 النتيجة النسبة المئوية
 16 %40 01 دائما
 42 %42 0 غالبا
 2 %21 3 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 311
 )521(أعلى نتيجة 
                                                           
 .2112مايو  51لؤلؤة، مقابلة، كرسيك،  41
 .4112مايو  51ك، رياضة الصالحة، مقابلة، كرسي 51


































بالعودة إلى الجدول أعلاه، نرى بأن معظم المستجيبات التي تبلغ عددهن 
 0) من النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، بينما %40مستجيبة أي ( 01
 ) أجبن بـ"أحيانا".%21( 3) منهن أجبن بـ"غالبا"، و%42(
دا إلى نتيجة الاستبانة أعلاه وكذلك المقابلة التي أجرتها الباحثة مع استنا
الطالبات اللاتي أوضحن بأن المعلمات قادرات على تقديم أمثلة بسيطة 
وواضحة تتعلق بالدرس، لأنه وفي بعض الأحيان لا نكتفي بالأمثلة المذكورة في 
 01الطالبات. بحاجة إلى أمثلة أكثر وأقرب إليهن أيالكتب الدراسية بل 
 قدرة المعلمة على ربط الدرس بالحياة الواقعية .21
 4. 21الجدول           
 نتيجة الاستبانة عن قدرة المعلمة على ربط الدرس بالحياة الواقعية          
عدد  الإجابة
 الإجابة
 النتيجة النسبة المئوية
 15 %05 41 دائما
 23 %23 6 غالبا
 2 %21 3 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 111
 )521(أعلى نتيجة 
                                                           
 .2112مايو  51رياضة الصالحة، مقابلة، كرسيك،  01


































استنادا إلى الجدول أعلاه، نرى بأن الكثير من المستجيبات التي تبلغ 
) من النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، %05مستجيبة أي ( 41عددهن 
) منهن أجبن بـ %4( 3بن بـ"غالبا"، بينما ) منهن أج%23( 6بينما 
 "أحيانا".
مما لاحظتها الباحثة أثناء عملية التعليم بأن المعلمة تقوم إعطاء أمثلة حية 
بهدف تقريب الدرس من الطالبات حتى من بيئتهن وحياتهن اليومية  عن الدرس
ومن هذا  51ولا تشعرن بالضجر وتحببن اللغة العربية للطالبات؛ همعتندمجن 
 ربط الدرس بالحياة الواقعية.نفهم بأن المعلمات قادرات على 
 قدرة المعلمة على ربط الدرس بالمجالات العلمية الأخرى .31
 4. 31الجدول           




 النتيجة النسبة المئوية
 50 %25 31 دائما
 62 %62 5 غالبا
 21 %01 4 أحيانا
 - - - نادرا
 1 %4 1 أبدا
 011 %111 52 المجموع
                                                           
 .2112مايو  51ظة، كرسيك، ملاح 51


































 )521(أعلى نتيجة 
بالنظر إلى الجدول أعلاه، نرى بأن الكثير من المستجيبات التي تبلغ 
ئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، ) من النسبة الم%25مستجيبة أي ( 31عددهن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ) أجبن بـ                                                                                                                    %01( 4) منهن أجبن بـ"غالبا"، و %62( 5بينما 
 "أحيانا"، وأجابت مستجيبة واحدة بـ"أبدا".
متمكنات المعلمات ونتيجة الاستبانة أعلاه نرى بأن  وفقا لملاحظة الباحثة
تحصلن على الموضوعات فهن ،  الأخرىمن ربط الدرس بالمجالات العلمية 
نظرا إلى أن استخدام شبكة الإنترنت من الكتب والمعلومات المرتبطة بالدرس 
ن نظام المعهد المتشدد قد لا علما بأ 61يتطلب منهن الخروج من نطاق المعهد.
 .إلا في بعض الأحيان يسمح لهن بالخروج
استخدام الكمبيوتر وشاشة العرض وغيرهما من التكنولوجيا بهدف تسهيل   .41
 عملية التعليم خاصة مهارة الكلام 
 4. 41الجدول             
 ت والاتصالاتنتيجة الاستبانة عن استخدام المعلمة لتكنولوجيا المعلوما          
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 11 %6 2 دائما
 14 %14 11 غالبا
 42 %23 6 أحيانا
 2 %21 3 نادرا
 2 %6 2 أبدا
                                                           
 .2112مايو  41ملاحظة، كرسيك،  61


































 %111 52 المجموع
 56
 )521(أعلى نتيجة 
 11)  بـ"دائما"، و%6بالعودة إلى الجدول أعلاه، أجابت مستجيبتان (
 3) منهن أجبن بـ"أحيانا"، و %23( 6با"، بينما ) منهن أجبن بـ"غال%14(
 ) أجبن بـ"أبدا".%6( 2) أجبن بـ"نادرا"، و %21(
تتوافق نتيجة الاستبانة مع نتائج الملاحظة والمقابلة فقد لاحظت الباحثة 
في عملية التعليم، بل تفضلن بأن المعلمات غالبا ما تلجأن إلى التكنولوجيا 
ا بشرط وغيرهمومن أنا كالكلمات المتسلسلة   استخدام الألعاب التعليمية
  21ة العربية بشكل كامل أثناء اللعب.استخدام اللغ
أوضحت المعلمة ميا ممدوحة بأن المعلمات نادرا ما تستخدمن الكمبيوتر 
إلى وما عداها من التكنولوجيا في عملية التعليم ما عدا في التعليم الجماعي وما 
وفعالية كالألعاب، ففي ذلك، بل تفضلن اللجوء إلى الأشياء الأكثر بساطة 
يوم معين تقوم بالاتفاق مع معلمة أخرى حتى تتنافس كلا الفصلين في لعبة 




                                                           
 .2112مايو  01ملاحظة، كرسيك،  21
 .2112مايو  41ميا ممدوحة، مقابلة، كرسيك،  12


































: تسهيلات البيئة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين ثانيالمبحث ال
 للبنات
عرض بيانات تسهيلات البيئة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع  .أ
 الصالحين للبنات
 كمال تسهيلات البيئة العربية  .1
 4. 51الجدول 
 نتيجة الاستبانة عن كمال تسهيلات البيئة العربية
 النتيجة النسبة المئوية دد الإجابةع الإجابة
 15 %05 41 دائما
 14 %14 11 غالبا
 3 %4 1 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 311
 )521(أعلى نتيجة 
من  %05مستجيبة أي  41اعتمادا على الجدول أعلاه، نرى بأن هناك 
) منهن أجبن بـ"غالبا"، %14( 11 النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، بينما
 ) أجابت بـ"أحيانا".%4( 1و 
مما لاحظتها الباحثة فور وصولها إلى موقع البحث هي الإعلانات التي تذاع 
باللغة العربية فأي إعلان ومعلومة يتم توجيهها إلى الطالبات بإذاعتها باللغة 
في  دال عليهالعربية، وعدا عن ذلك وجود الملصقات العربية على الشيء ال


































أماكن عدة ابتداء من الأماكن العامة حتى غرف الطالبات ككلمة "خزانة" 
فإنها تلصق على الخزانة وما إلى ذلك مما يسهل على الطالبات تذكر واستخدام 
  12.تلك الكلمات
د أو أناشيمن ناحية أخرى فإنه يتم تشغيل تسجيلات للكلمات العربية 
أما بالنسبة إلى الأفلام العربية فإنه لا  ،عربية لناطق عربي صباح كل يوم جمعة
مع أن التسهيلات  22.يتم تشغيلها إلا كل ثلاثة أشهر كتسلية وراحة للطالبات
تفين بها كما الموجودة في البيئة العربية محصورة فيما تم ذكره إلا أن الطالبات مك
 الاستبانة أعلاه. نتيجةنرى في 
 تلبية التسهيلات العامة لاحتياجات الطالبات   .2
 4. 61الجدول               
 نتيجة الاستبانة عن تلبية التسهيلات العامة لاحتياجات الطالبات           
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 56 %60 51 دائما
 42 %42 0 غالبا
 0 %6 2 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 511
 )521(أعلى نتيجة 
                                                           
 .2112مايو  41ملاحظة، كرسيك،  12
 .2112مايو  41رحمة النساء، مقابلة، كرسيك،  22


































) من %60مستجيبة أي ( 51بالعودة إلى الجدول أعلاه، نرى بأن هناك 
 2) أجبن بـ"غالبا"، بينما %42( 0النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، و 
 ) منهن أجبن بـ"أحيانا".%6(
 ،في القسم التخصصي مقبولةت العامة التي تعزز عملية التعليم التسهيلا
بالنسبة للفصول الدراسية فإن القسم التخصصي بحاجة للمزيد من ولكن 
الفصول فهناك ثلاثة فصول دراسية بينما تقسم الطالبات في عملية التعليم إلى 
سم في مجموعات أو فصول، وتحتل ثلاثة منها فصول الدراسية والبقية تق ةتس
 32أرجاء مرحلة دار الزهراء حيث تتسم عملية التعليم بالضوضاء وقلة التركيز.
 . تعزيز تعليم وتعلم اللغة العربية من خلال معمل اللغة   3
 4. 71الجدول         
 عمل اللغة   نتيجة الاستبانة عن تعزيز تعليم وتعلم اللغة العربية من خلال م          
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 15 %14 11 دائما
 62 %62 5 غالبا
 51 %12 5 أحيانا
 4 %6 2 نادرا
 1 %4 1 أبدا
 %111 52 المجموع
 62
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 .2112مايو  01ملاحظة، كرسيك،  32


































) أجبن %14مستجيبات أي ( 11استنادا إلى الجدول أعلاه، نرى بأن 
) أجبن بـ"أحيانا"، %12( 5أجبن بـ"غالبا"، و  ) منهن%62( 5بـ"دائما"، و 
 ) أجابت بـ"نادرا"، بينما أجابت مستجيبة واحدة بـ"أبدا".%6( 2و 
استنادا إلى نتيجة المقابلة التي أجرتها الباحثة مع الطالبات استنتجت بأن 
معمل اللغة له دور في تعزيز تعلم اللغة العربية من خلال ما تسمعنه وتشاهدنه 
يلات وأفلام عربية في جو هادئ تعين على التركيز وسماع الكلمات من تسج
، ولكنهن نادرا ما تستخدمن المعمل اللغوي لأن المعمل بشكل صحيح ودقيق
هي من التسهيلات المشتركة بين القسم التخصصي والقسم العام ولذلك فإنهن 
 42.تستخدمنها بشكل متبادل
 . مرحلة دار الزهراء مريحة وموافقة للمعايير4
 4. 81الجدول            
 نتيجة الاستبانة عن راحة مرحلة دار الزهراء وموافقتها للمعايير          
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 55 %10 51 دائما
 42 %42 0 غالبا
 21 %01 4 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 111
 )521(أعلى نتيجة 
                                                           
 .2112مايو  51لؤلؤة، مقابلة، كرسيك،  42


































اعتمادا على الجدول أعلاه، نرى بأن معظم المستجيبات والتي تبلغ 
) من النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، و %10مستجيبة أي ( 51عددهن 
 ) أجبن بـ"أحيانا".%01( 4) منهن أجبن بـ"غالبا"، و %42( 0
ة دار الزهراء وهي المرحلة المخصصة تتألف المبنى التي تقع فيه مرحل
طابقين مهيئين بإمكانيات وصول آمنة ولكنها  من لطالبات القسم التخصصي
غير مريحة حيث أن طبقات السلم عالية ومتعبة، ولا تتوافر فيها الشروط 
وماعدا ذلك فالغرف  الأمنية كجهاز إنذار الحريق وباب الطوارئ وطفاية الحريق
 52مناسب للتعلم فيه.مريحة والجو هاديء 
. تعزيز عملية تعليم وتعلم اللغة العربية من خلال الإضاءة الكافية في مرحلة دار 5
 الزهراء
 4. 91الجدول           
نتيجة الاستبانة عن تعزيز عملية تعليم وتعلم اللغة العربية من خلال            
 الإضاءة الكافية 
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة ابةالإج
 12 %25 61 دائما
 01 %01 4 غالبا
 0 %6 2 أحيانا
 2 %4 1 نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 411
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 .2112مايو  41ملاحظة، كرسيك،  52


































بالعودة إلى الجدول أعلاه، نرى بأن معظم المستجيبات والتي تبلغ عددهن 
) منهن أجبن بـ"غالبا"، %01( 4 ) مستجيبة أجبن بـ"دائما"، و%25( 61
 ) أجابت بـ"نادرا".%6) أجبن بـ"أحيانا"، و مستجيبة واحدة (%6( 2و 
استنتجت الباحثة من ملاحظتها لموقع البحث بأن الإنارة فيها كافية تمكن 
الطالبات من الدراسة فيها براحة تامة دون الحاجة للبحث عن مكان آخر 
حتى تتمكن الطالبات من ءة طوال الليل تدرسن فيها، وتظل المصابيح مضا
 02التعلم والدراسة لأي ساعة تشئن.
 تعزيز عملية تعلم اللغة العربية من خلال لوحة المعلومات والإعلانات .6
 4. 12الجدول            
ة من خلال لوحة نتيجة الاستبانة عن تعزيز عملية تعلم اللغة العربي                 
 المعلومات والإعلانات
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 56 %60 51 دائما
 62 %62 5 غالبا
 3 %4 1 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 011
 )521(أعلى نتيجة 
                                                           
 .2112مايو  51ملاحظة، كرسيك،  02


































 الجدول أعلاه، نرى بأن معظم المستجيبات التي تبلغ عددهن إلى بالنظر
 5) من النسبة المئوية الكلية أجبن بـ"دائما"، بينما %60مستجيبة أي ( 51
 ) أجابت بـ"أحيانا".%4) منهن أجبن بـ"غالبا"، ومستجيبة واحدة (%62(
نتيجة للمقابلة التي أجرتها الباحثة مع المعلمة فخرية الفكرية استنتجت بأن 
راق ملونة وملفتة للنظر الطالبات هن من تقمن بتهيئة موضوع ما وكتابته في أو 
وبالتالي وضعه في اللوحة بشكل دوري ومتبادل وفقا لغرفهن، وهذا الأمر 
يساعد الطالبات على تعلم أشياء جديدة ومفيدة من خلال مطالعتهن وبحثهن 
تتكفلن بها أما لوحة الإعلانات فالمعلمات هن من عن محتوى اللوحة، 
 52وتلصقن فيها الإعلانات.
 . وجود سبورة تستخدم في عملية التعليم7
 4. 12الجدول            
 نتيجة الاستبانة عن وجود سبورة تستخدم في عملية التعليم          
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 111 %16 12 دائما
 21 %21 3 غالبا
 3 %4 1 أحيانا
 2 %4 1 انادر 
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 511
 )521(أعلى نتيجة 
                                                           
 .2112مايو  41ة، مقابلة، كرسيك، فخرية الفكري 52


































) %16( 12بالعودة إلى الجدول أعلاه، نرى بأن أغلبية المستجيبات أي 
) منهن أجبن بـ"غالبا"، و مستجيبة واحدة %21( 3منهن أجبن بـ"دائما"، و 
 ) أجابت بـ"نادرا".%4) أجابت بـ"أحيانا"، وواحدة أخرى (%4(
لباحثة أن السبورة هي من التسهيلات المهيئة في المرحلة التي لاحظت ا
والسبب يعود إلى تسكن فيها الطالبات وليست في الفصول الدراسية فحسب، 
نقصان الفصول الدراسية فتجرى عملية التعليم في المرحلة أي مرحلة دار 
تهن الزهراء، وعدا عن ذلك فإن الطالبات أحيانا تستخدمن السبورة في مشاورا
  62أو عندما تدرسن معا.
 . وجود قلم سبورة بألوان متنوعة لتيسير شرح الدرس وإيصال المعلومات8
 4. 22الجدول            
نتيجة الاستبانة عن وجود قلم سبورة بألوان متنوعة لتيسير شرح الدرس           
 وإيصال المعلومات
 النتيجة النسبة المئوية بةعدد الإجا الإجابة
 111 %66 22 دائما
 4 %4 1 غالبا
 3 %4 1 أحيانا
 2 %4 1 نادرا
 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
 211
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 .2112مايو  41ملاحظة، كرسيك،  62


































اعتمادا على الجدول أعلاه، نرى بأن معظم المستجيبات والتي تبلغ 
) %4( ) مستجيبة أجبن بـ"دائما"، ومستجيبة واحدة%22( 22عددهن 
) أجابت بـ"أحيانا"، وواحدة أخرى %4أجابت بـ"غالبا"، وواحدة أخرى (
 ) أجابت بـ"نادرا".%4(
مما لاحظتها الباحثة أن إدارة القسم التخصصي تهيء أقلام السبورة لعملية 
 محاولة منوذلك  22،التعليم، وهي تهيء لونين منها وهي الأسود والأزرق
حتى لا تشعر الطالبات المعلمات والمشرفات لإضافة الحيوية لعملية التعليم 
وبذلك يكون  وهي مليئة بكتابات سوداء فحسبمن رؤية السبورة  بالسأم
 13.فهم الطالبات واستيعابهن للدرس أسهل وأيسر
 دوات المستخدمة في عملية التعليمتهيئة إدارة القسم للتسهيلات والأ. 9
 4. 32الجدول            
تهيئة إدارة القسم للتسهيلات والأدوات المستخدمة نتيجة الاستبانة عن           
 في عملية التعليم
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 12 %25 61 دائما
 42 %42 0 غالبا
 3 %4 1 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - داأب
                                                           
 .2112مايو  51ملاحظة، كرسيك،  22
 .2112مايو  41رحمة النساء، مقابلة، كرسيك،  13


































 %111 52 المجموع
 511
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بالعودة إلى الجدول أعلاه، نرى بأن معظم المستجيبات والتي تبلغ عددهن 
) منهن أجبن بـ"غالبا"، %42( 0) مستجيبة أجبن بـ"دائما"، و %25( 61
 ) أجابت بـ"أحيانا".%4و مستجيبة واحدة (
قامت بها بأن إدارة القسم استنتجت الباحثة من خلال الملاحظة التي 
في عملية التعليم كأقلام السبورة والممحاة والأوراق هيئت المستلزمات اللازمة 
، الملونة التي قد تحتاج إليها المعلمة في الألعاب اللغوية وغيرها من المستلزمات
 13وما على الطالبات إلا أن تأخذن ما تحتجن إليه من الإدارة.
 . تشغيل المعلمة للفيديوهات العربية في سبيل إيصال المعلومات11
 4. 42الجدول            
نتيجة الاستبانة عن تشغيل المعلمة للفيديوهات العربية في سبيل إيصال           
 المعلومات
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 11 %6 2 دائما
 42 %42 0 غالبا
 54 %10 51 ياناأح
 4 %6 2 نادرا
 - - - أبدا
                                                           
 .2112 مايو 51ملاحظة، كرسيك،  13


































 %111 52 المجموع
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) أجابتا بـ"دائما"، و %6بالعودة إلى الجدول أعلاه، نرى بأن مستجيبتين (
 2) منهن أجبن بـ"أحيانا"، و %10( 51) أجبن بـ"غالبا"، بينما %42( 0
 ) أجابتا بـ"نادرا".%6(
ما تستخدمن الكمبيوتر وما  أحيانان المعلمات كما تم ذكره سابقا فإ
وعند  عداها من التكنولوجيا في عملية التعليم ما عدا في التعليم الجماعي
وأشارت الطالبة لؤلؤة بأن المعلمات نادرا ما تستخدمن  .استخدام معمل اللغة
التكنولوجيا كوسيلة في عملية التعليم وأنهن تلجأن إلى رواية القصص للتغيير 
ن جو الفصل عندما يصبح مليئا بالكسل وتقل استجابة الطالبات م
ووافقتها إحدى المعلمات الإجابة حيث أنها تلجأن إلى الألعاب أو  23للدرس؛
القصص كبديل للتسهيلات أو الوسائل التعليمية الغير متوفرة وكتسلية 
والضجر من عملية التعليم التقليدية المستمرة  للطالبات حتى لا تشعرن بالسأم
 33وبالتالي تنفرن من تعلم اللغة العربية.
 . تشغيل المعلمة للتسجيلات العربية في سبيل إيصال المعلومات11
 4. 52الجدول            
سجيلات العربية في سبيل إيصال نتيجة الاستبانة عن تشغيل المعلمة للت          
 المعلومات
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 10 %60 51 دائما
                                                           
 .2112مايو  51لؤلؤة، مقابلة، كرسيك،  23
 .2112مايو  41ميا ممدوحة، مقابلة، كرسيك،  33


































 52 %12 5 غالبا
 2 %21 3 أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
 111 52 المجموع
 42
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) %60( 51بالنظر إلى الجدول السابق، نرى بأن بعض المستجيبات أي 
) %21( 3) منهن أجبن بـ"غالبا"، و %12( 5هن أجبن بـ"دائما"، بينما من
 أجبن بـ"أحيانا".
كما تم ذكره سابقا فإن المعلمات تقمن بتشغيل تسجيلات للكلمات 
 العربية أو أناشيد عربية لناطق عربي صباح كل يوم جمعة.
يم وتسجيلات عربية تعود الطالبات على سماع النطق السل . وجود فيديو21
 للحروف والكلمات العربية
 4. 62الجدول            
وتسجيلات عربية تعود الطالبات على  نتيجة الاستبانة عن وجود فيديو          
 سماع النطق السليم للحروف والكلمات العربية
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 11 %6 2 دائما
 15 %60 51 غالبا
 01 %01 4 أحيانا
 4 %6 2 نادرا


































 - - - أبدا
 %111 52 المجموع
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) من المستجيبات أجابتا %6( 2بالعودة إلى الجدول أعلاه، نرى بأن 
) أجبن %01( 4) منهن أجبن بـ"غالبا"، و %60( 51بـ"دائما"، بينما 
 ) أجابتا بـ"نادرا".%6( 2بـ"أحيانا"، و 
موجودة ولكنها بحاجة إلى التحديث بحيث  الفيديو والتسجيلات العربية
 تكون الطالبات قد سمعنها أو شاهدنها ويعدن لسماعه ومشاهدته مرة أخرى
 43ا يشعر الطالبات بالملل.ذوه
 . وجود وسيلة الصور أو المفردات لتيسير عملية التعليم31
 4. 72الجدول            
نتيجة الاستبانة عن وجود وسيلة الصور أو المفردات لتيسير عملية            
 التعليم
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 12 %25 61 دائما
 62 %62 5 غالبا
 - - - أحيانا
 - - - نادرا
 - - - أبدا
                                                           
 .2112مايو  51خيرة النساء، مقابلة، كرسيك،  43
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ه، نرى بأن أغلبية المستجيبات والتي تبلغ عددهن بالعودة إلى الجدول أعلا
) منهن أجبن %62( 5) مستجيبة أجبن بـ"دائما"، بينما %22( 61
 بـ"غالبا".
كما ذكر سابقا فإن الكلمات الملصقة موجودة في أرجاء المعهد وهذا 
الأمر يعين الطالبات على معرفة الكلمات العربية ومعناها باللغة الإندونيسية 
 صحيح كون تلك الكلمات ملصقة على الشيء الدال عليه. والعكس
 . الكتب الموجودة في المكتبة تعاصر تقدم اللغة العربية41
 4. 82الجدول            
نتيجة الاستبانة عن الكتب الموجودة في المكتبة تعاصر تقدم اللغة               
 العربية
 النتيجة النسبة المئوية عدد الإجابة الإجابة
 11 %6 2 دائما
 12 %12 5 غالبا
 03 %64 21 أحيانا
 6 %01 4 نادرا
 2 %6 2 أبدا
 %111 52 المجموع
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) من المستجيبات أجابتا %6( 2استنادا الجدول أعلاه، نرى بأن 
) أجبن %64( 21) منهن أجبن بـ"غالبا"، و %12( 5بـ"دائما"، بينما 
 ) أجابتا بـ"أبدا".%6( 2) أجبن بـ"نادرا"، و %01( 4 بـ"أحيانا"، و
ا قديمة وبحاجة همما لاحظته الباحثة فإن الكتب الموجودة في المكتبة معظم
تنجذب الطالبات إلى قراءتها؛ و التقدم العصري  اكبو ث حتى تإلى التحدي
فالطالبات أحيانا ما تقرأن الكتب الموجودة حاليا لأنها قديمة وسبق لهن 
 53ءتها.قرا
 وما يلي هي التسهيلات الموجودة في القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات:
 4. 92الجدول 
 التسهيلات الموجودة في القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين
 الحالة العدد التسهيلات 
 جيدة 0 غرف سكن للطالبات 1
 جيدة 1 المرحلة إدارة 2
 جيدة 3 الفصول الدراسية 3
 1 المكتبة 4
ولكنها بحاجة للمزيد من  جيدة
 الحديثة   الكتب
 جيدة 1 معمل اللغة 5
 جيدة 1 غرفة الإسعافات 6
 جيدة 4 دورة المياه 7
 جيدة 1 مخزن 8
                                                           
 .2112مايو  51رياضة الصالحة، مقابلة، كرسيك،  53


































 جيدة 1 ساحة للرياضة واللعب  9
 جيدة 011 كرسي وطاولة للطالبات 11
 جيدة 6 وطاولة للمعلماتكرسي  11
 جيدة 511 الكتب المقررة 21
 جيدة 2 كمبيوتر 21
 جيدة 1 عارض 31
 جيدة 1 شاشة العرض 41
 جيدة 3 مكروفون 51
 جيدة 2 مكبر الصوت 61
 جيدة 31 التسجيلات والأفلام العربية 71
 - الملصقات العربية 81
جيدة ولكن البعض منها بحاجة 
لصقة على للتغيير والتجديد (م
الشيء الدال عليه في أماكن عدة  
كالغرف السكنية والفصول ومختلف 
 التسهيلات العامة) 
اللوحة الوبرية / لوحة  91
 المعلومات
 جيدة 1
 جيدة 1 لوحة الإعلانات 12
 جيدة 0 الأوراق الملونة 12
 جيدة 31 أقلام السبورة 22
 جيدة 4 حبر لإعادة التعبئة 32
 جيدة 5 ممحاة 42
 جيدة 12 الألوان المائية 52


































 جيدة 4 لاصق 62
 جيدة 3 مقص 72
يتضح لنا من الجدول أعلاه التسهيلات الموجودة في القسم التخصصي بمعهد منبع 
جيدة وصالحة للاستخدام حيث أن بحالة لم تزل ين للبنات محدودة وغير كاملة ولكنهاالصالح
وأضافت  03للحفاظ على التسهيلات الموجودة، المعلمات والمشرفات وكذلك الطالبات تتعاون  
"التسهيلات الموجودة في البيئة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع رئيسة القسم بأن 
الصالحين غير كاملة ولكنها تعد كافية لتلبية احتياجات الطالبات، حيث أن كافة الطالبات 









                                                           
 .2112مايو  41فخرية الفائزة، مقابلة، كرسيك،  03
 .2112مايو  41رحمة النساء، مقابلة، كرسيك،  53


































وتسهيلات البيئة العربية على تنمية احترافية المعلمات تأثير مدى المبحث الثالث: 
 مهارة الكلام لدى طالبات القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات
على تنمية مهارة الكلام لدى طالبات معلمات احترافية التأثير مدى أ. مناقشة 
 القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات
 في القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبناتاحترافية المعلمات . 1
من خلال أدوات جمع  احترافية المعلماتحصلت الباحثة على نتيجة 
طلوبة، والنتيجة كما هي البيانات التي أعدتها واستخدمتها في جمع البيانات الم
 موضحة في الجدول التالي:
 4. 13الجدول 
 اتالمعلم احترافيةنتائج 
 أعلى نتيجة النتيجة المؤشرات 
 1
إتقان المعلمة للغة العربية اللازمة استخدامها في 
 عملية التعليم والتواصل 
 521 411
 521 011 إتقان المعلمة اللغة العربية استقبالا وإنتاجا 2
 3
فهم المعلمة العلاقة التي تربط اللغة العربية بالثقافة 
 والنظام الاجتماعي لاستخدامها
 521 411
 4




قدرة المعلمة على استخدام اللغة العربية في 
 تواصلاتها نطقا وكتابة
 521 011
 521 511خدام اللغة العربية في التعبير قدرة المعلمة على است 6


































 عن الأحوال والظروف
 7
استخدام المعلمة اللغة العربية في تواصلها مع 
 الطالبات أثناء الحصة الدراسية وخارجها
 521 511
 8
طلب المعلمة من الطالبات استخدام اللغة العربية 
 أثناء الحصة الدراسية وخارجها
 521 511
 521 511 روس التي تقدمهاإتقان المعلمة للد 9
 521 111 قدرة المعلمة على شرح الدرس بسهولة ووضوح 11
 521 311 قدرة المعلمة على تقديم أمثلة كاملة وصحيحة 11
 521 111 قدرة المعلمة على ربط الدرس بالحياة الواقعية 21
 31




تخدام الكمبيوتر وشاشة العرض وغيرهما من اس
 التكنولوجيا بهدف تسهيل عملية التعليم
 521 56
 521 2551 المجموع
 014421 المعدل
 ومن النتيجة المرفقة أعلاه حصلت الباحثة على البيانات التالية:
 23= 56 – 511المسافة بين أعلى وأدنى نتيجة: 
 𝑛 gol 3,3 + 1 = k الفاصلة:
 41 gol 3،3+  1  =
 )04141( 3،3+ 1 =
 6543+ 1 =




































 0=  4،0= 5/ 23ولتعيين مستوى الفاصلة : 
 ، وما يلي هو نتيجة الفاصلة:0ومستواه  5وبهذا نستنتج أن عدد الفاصلة 
 4. 13الجدول 
 معايير تأهيل المعلم
الدرجة  العدد المعيار الفاصلة 
 المئوية
 %40 2 ممتاز 511-211 1
 %22 4 جيد جدا 111-011 2
 - - جيد 511-22 3
 - - مقبول 62-22 4
 %5 1 ضعيف 12-56 5
 %111 41 المجموع
) من مؤشرات تأهيل المعلم حصلت %40( 2يشير الجدول السابق إلى أن 
) مؤشرات على "جيد جدا"، وواحد %22( 4على معيار "ممتاز"، بينما حصل 
 ) على "ضعيف". %5(
 
 


































البات القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين . مهارة الكلام لدى ط2
 للبنات
قامت الباحثة بإجراء اختبار لمعرفة مستوى مهارة الكلام لدى طالبات 
القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات وذلك بتقديم موضوع معين تتحدثن 
مدة زمنية محددة، وبهذا الصدد قدمت الباحثة موضوع "مستقبلي" لتعبر  عنه في
حدث الطالبات بحرية عما تردن أن تصبحن وتحترفن وعن سبب اختيارهم لتلك وتت
المهنة وآمالهن عند احترافها مستقبلا وغير ذلك مما يتعلق بالموضوع المذكور خلال 
 سبع دقائق.
تتكون معايير هذا الاختبار من "المفردات" والتي تقيس الثروة اللغوية ومدى 
ة، و"القواعد" تقيس صحة القواعد النحوية إتقان الطالبات للمفردات العربي
والصرفية، و"الفصاحة" أي الظهور والإبانة والبلاغة في نطق الطالبات للأحرف 
والكلمات العربية، و"الطلاقة" وهي السلاسة والقدرة على إنتاج الأصوات والمقاطع 
 والكلمات والوحدات التعبيرية عند التحدث بشكل سريع، وأخيرا "الأداء" وهي
تقيس جودة الأداء والتعبير الذي تقدمه الطالبات؛ وتأتي نتيجة هذا الاختبار على 
 الشكل لتالي:
 4. 23الجدول 
 نتائج اختبار مهارة الكلام
 أعلى نتيجة النتيجة الاسم 
 111 06 قرة المحمودة 1
 111 52 ذو فائدة هيرينزا 2
 111 25 آنا افتتاق الرحمة 3
 111 26 فيديلا أريستاويديا 4


































 111 66 مشرفة الليل 5
 111 32 خيرة النساء 6
 111 22 ديانا فوسفيتا كوسوما ورداني 7
 111 111 سيدة فطانة 8
 111 22 حليمة الثرية 9
 111 22 نهاية المحمودة 11
 111 56 إنداه رحمواتي رحايو 11
 111 12 ميرساليا عائشة نور عزة 21
 111 02 رياضة الصالحة 31
 111 46 تري ولانداريفو  41
 111 6021 المجموع
 6021 المعدل
 ومن نتيجة اختبار مهارة الكلام المرفقة أعلاه حصلت الباحثة على البيانات التالية:
 12=  25 – 111المسافة بين أعلى وأدنى نتيجة: 
 𝑛 gol 3,3 + 1 = k الفاصلة:
 41 gol 3،3+  1  =
 )04141( 3،3+ 1 =
 6543+ 1 =
  65،4=
 5= 


































 4=  244=  5/12عيين مستوى الفاصلة = ولت
  ، وما يلي هو نتيجة الفاصلة:4ومستواه  5وبهذا نستنتج أن عدد الفاصلة 
 4. 33الجدول 
 معايير مهارة الكلام
الدرجة  العدد المعيار الفاصلة 
 المئوية
 %51 2 ممتاز 111-52 1
 %12 3 جيد جدا 02-32 2
 %03 5 جيد 22-56 3
 %12 3 مقبول 06-36 4
 %5 1 ضعيف 26-25 5
 %111 41 المجموع
) حصلتا على "ممتاز" في اختبار %62يشير الجدول السابق إلى أن طالبتان (
) %03( 5) طالبات على "جيد جدا"، و %12( 3مهارة الكلام، بينما حصلت 
 ) على "ضعيف". %5حصلن على "مقبول"، وواحدة ( 3على "جيد"، و 
على تنمية مهارة الكلام لدى طالبات القسم معلمات احترافية التأثير مدى . 3
 التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات
ونتيجة مهارة الكلام لدى طالبات القسم  احترافية المعلماتبعد معرفة نتائج 
التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات يأتي دور تحليل البيانات، وفي هذه الخطوة 
لمعرفة الارتباط بين المتغيرين.   )nosraeP lraK( اختارت الباحثة أسلوب بيرسون
 قبل البدأ بتحليل البيانات ستعرض الباحثة نتائج كل من المتغيرين:


































 لودجلا34 .4 





 ملاكلا(Y) 2X 2Y XY 
1 114 60 12220 5320 2614 
2 110 25 13450 2125 11121 
3 114 52 12220 0241 2110 
4 113 62 12502 5221 11155 
5 110 66 13450 5544 11216
6 115 23 13225 6042 11025 
7 115 22 13062 2611 11563 
8 115 111 11442 11111 11511 
9 115 22 13225 6404 11561 
11 111 22 12111 6404 11121 
11 113 65 12502 5225 2015 
12 111 21 12321 6111 2221 
13 110 20 11230 2210 11150 
14 65 64 5225 5150 5141 
عومجملا 1552 1206 152212 115312 141064 
 


































قامت الباحثة بتحليل البيانات  )Y(و  )X(لمعرفة معامل الارتباط بين المتغيرين 
 السابقة باستخدام الرمز التالي:
 
= r
)𝑦∑()𝑥∑( − 𝑦𝑥 ∑ 𝑛
}²)yΣ( – ²yΣn{ }²)xΣ( – ²xΣn{√          .
 
 
 )6021) (2551( –) 460141. 41=                   (r
 {)2)6021( –213511. 41 } {)2)2551( –212251. 41 }√       
 
 ) 0325021( –) 0552021=                      ( 
 {4265101 – 6224101 } { 4156142–6051242 }√        
 
   1401=     
 2656       
 6141=   
بعد معرفة معامل الارتباط بين المتغيرين، ننتقل إلى الجدول التالي لمعرفة معيار الارتباط 






































 4. 53الجدول 
 معيار الارتباط
 معيار الارتباط R 
 ك ارتباطليس هنا 1 1
 الارتباط ضعيف 12،1 – 11،1 2
 الارتباط منخفض 14،1 – 12،1 3
 الارتباط معتدل 10،1 – 14،1 4
 الارتباط قوي 16،1 – 10،1 5
 الارتباط قوي جدا 22،1 – 16،1 6
 الارتباط تام 1 7
 
الكلام  على تنمية مهارة اتالمعلم احترافيةوفقا لمعايير الارتباط أعلاه نستنتج بأن تأثير 
 .61،1رجة الارتباط بين المتغيرين ضعيف بدليل أن د
تأثير تسهيلات البيئة العربية على تنمية مهارة الكلام لدى مدى ب. مناقشة 
 طالبات القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات
تسهيلات البيئة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين  .1 
 للبنات
ع البيانات التي أعدتها واستخدمتها الباحثة في جمع البيانات أتت أدوات جم
 المطلوبة عن تسهيلات البيئة العربية بالنتيجة الموضحة في الجدول التالي:
 


































 4. 63الجدول 
 نتائج تسهيلات البيئة العربية
 أعلى نتيجة النتيجة المؤشرات 
 521 311 كمال تسهيلات البيئة العربية  1
 521 511 ت العامة لاحتياجات الطالباتتلبية التسهيلا 2
 3
تعزيز تعليم وتعلم اللغة العربية من خلال معمل 
 اللغة  
 521 62
 521 111 مرحلة دار الزهراء مريحة وموافقة للمعايير 4
 5
تعزيز عملية تعليم وتعلم اللغة العربية من خلال 
 الإضاءة الكافية في مرحلة دار الزهراء
 521 411
 6
ملية تعلم اللغة العربية من خلال لوحة تعزيز ع
 المعلومات والإعلانات
 521 011
 521 511 وجود سبورة تستخدم في عملية التعليم 7
 8
وجود قلم سبورة بألوان متنوعة لتيسير شرح 
 الدرس وإيصال المعلومات
 521 211
 9
تهيئة إدارة القسم للتسهيلات والأدوات 
 المستخدمة في عملية التعليم
 521 511
 11








وجود فيديوهات وتسجيلات عربية تعود 
الطالبات على سماع النطق السليم للحروف 
 521 16








































الكتب الموجودة في المكتبة تعاصر تقدم اللغة 
 العربية
 521 05
 521 2541 المجموع
 055411 المعدل
 ومن النتيجة المرفقة أعلاه حصلت الباحثة على البيانات التالية:
 34= 05 – 211المسافة بين أعلى وأدنى نتيجة: 
 𝑛 gol 3,3 + 1 = k الفاصلة:
 41 gol 3،3+  1  =
 )04141( 3،3+ 1 =
 6543+ 1 =
      65،4=
 5= 
 2=  0،6= 5/ 34ولتعيين مستوى الفاصلة : 
 ، وما يلي هو نتيجة الفاصلة:2اه ومستو  5وبهذا نستنتج أن عدد الفاصلة 
 
 


































 4. 73الجدول 
 معايير تسهيلات البيئة العربية
 ئويةالدرجة الم العدد المعيار الفاصلة 
 %50 2 ممتاز 211-111 1
 - - جيد جدا 111-211 2
 %41 2 جيد 111-42 3
 - - مقبول 32-56 4
 %12 3 ضعيف 46-05 5
 %111 41 المجموع
) من مؤشرات تسهيلات البيئة العربية حصلت %50( 2يشير الجدول السابق إلى أن 
 ) على "ضعيف".%12( 3 ) على "جيد"، و%41( 2على معيار "ممتاز"، بينما حصل 
 4. 83الجدول   






 YX Y2 X2
 6152 0235 20521 06 311 1
 52211 5212 52231 52 511 2
 2455 1420 4102 25 62 3
 2562 1225 12321 26 111 4
 23111 4455 02221 66 411 5


































6 110 23 13450 6042 11566 
7 115 22 13062 2611 11563
8 112 111 14101 11111 11211 
9 115 22 13062 6404 11504 
11 63 22 0662 6404 5030 
11 24 65 6630 5225 5221 
12 61 21 0501 6111 5221 
13 116 20 13224 2210 11326 
14 50 64 5550 5150 0364 
 ومجملاع 1452 1206 155620 115312 133252 
 
 نييرغتلما ينب طابترلاا لماعم ةفرعلم(X)  و(Y)  تانايبلا ليلحتب ةثحابلا تماق
:لياتلا زمرلا مادختساب ةقباسلا 
 
r =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦 − (∑𝑥)(∑𝑦)
.          √{nΣx² – (Σx)²} {nΣy2 – (Σy)2}
 
 
 r(                   =14 .133252 )– (1452( )1206) 
       √} 14 .155620– (1452)2){ } 14 .115312– (1206)2){ 
 
 (                      =1655420 )– (1600420 ) 
        √} 2211544–2100564 { } 1014226 – 1015624{ 


































   1326=      
 14501       
 541=    
 الجدول التالي لمعرفة معيار الارتباط بعد معرفة معامل الارتباط بين المتغيرين، ننتقل إلى
 : بين المتغيرين
 4. 93الجدول 
 معيار الارتباط
 معيار الارتباط R 
 ليس هناك ارتباط 1 1
 الارتباط ضعيف 12،1 – 11،1 2
 الارتباط منخفض 14،1 – 12،1 3
 الارتباط معتدل 10،1 – 14،1 4
 الارتباط قوي 16،1 – 10،1 5
 الارتباط قوي جدا 22،1 – 16،1 6
 الارتباط تام 1    7
 
وفقا لمعايير الارتباط أعلاه نستنتج بأن تأثير تسهيلات البيئة العربية على تنمية مهارة 
 .5،1درجة الارتباط بين المتغيرين الكلام معتدل بدليل أن 
ومما سبق يمكننا أن نلاحظ ونستنتج بأن تسهيلات البيئة العربية أكثر تأثيرا على 
بع الصالحين للبنات مقارنة نمية مهارة الكلام لدى طالبات القسم التخصصي بمعهد منت


































وتنمية مهارة الكلام احترافية المعلمات ، حيث أن درجة الارتباط بين اتالمعلم باحترافية
ما يعني أن الارتباط ضعيف، بينما درجة الارتباط بين تسهيلات البيئة العربية وتنمية  61،1
 أي أن الارتباط معتدل. 5،1م مهارة الكلا
 
 



































 تائج البحثأ. ن
 تتلخص نتائج البحث في ثلاث نقاط وهي:
حصلن على معيار "ممتاز"  %64فإن  اتالمعلم معايير احترافيةنظرا إلى .  1
حصلن على معيار "ضعيف"؛ بشكل عام  %7" وجيد جداحصلن على معيار " %29و
از نظرا إلى ممتمعلمات اللغة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين  احترافيةفإن 
أن معظم المعلمات خريجات من إحدى جامعات الشرق الأوسط والبعض الآخر من قسم 
تعليم اللغة العربية حيث أن فهمهن وإتقانهن للغة العربية يعينهن على فهم واستيعاب وإتقان 
الدروس المقررة وشرحها للطالبات بشكل بسيط وواضح والإجابة كذلك على أسئلة الطالبات 
 حيح ومفهوم.بشكل ص
حصل على معيار "ممتاز"  %64فإن  معايير تسهيلات البيئة العربيةبالعودة إلى . 9
تسهيلات حصل على معيار "ضعيف"، أي أن  %19حصل على معيار "جيد" و %61و
تعتبر ممتازة مع العلم بأنها  البيئة العربية في القسم التخصصي بمعهد منبع الصالحين للبنات
ة ولكنها تعد مقبولة وكافية لتلبية متطلبات الطالبات واحتياجاتهن ولو محدودة وغير كامل
 بشكل متبادل.
 باحترافيةا على تنمية مهارة الكلام مقارنة تأثير التسهيلات اللغوية أكثر  .3
وهذا  6،5التسهيلات اللغوية وتنمية مهارة الكلام  الارتباط بين، حيث أن درجة اتالمعلم
وتنمية مهارة ات المعلم احترافية الارتباط بينعتدل، بينما درجة م الارتباطيدل على أن 
 .ضعيف الارتباطوهذا يدل على أن  01،5الكلام 



































بالنظر إلى نتيجة البحث أعلاه أرادت الباحثة أن تقدم عدة اقتراحات من شأنها أن 
 وهي:للقسم التخصصي معهد منبع الصالحين ولاسيما تساعد وتحسن تعليم اللغة العربية في 
تخفيف الأنظمة في حق المعلمات ومنحهن الفرصة للمشاركة في المحاضرات وورش . 1
معلمات اللغة العربية كون اللغة العربية هي اللغة التي  احترافالعمل في سبيل تنمية 
؛ أو إقامة محاضرات وورش عمل خاصة لمعلمي ونشرها يحرص المعهد على استخدامها
 ة العربية داخل المعهد إن أمكن.ومعلمات اللغ
 تنعم الطالبات بالراحة والانسجام في عملية التعليم دونزيادة الفصول الدراسية حتى . 9
 تأثر بالعوامل الخارجية التي بإمكانها أن تشتت تركيز الطالبات وتسبب لهن الإزعاج.ال
ان لأنه يمكن أن . الحرص على تشغيل الأصوات والأفلام العربية في الكثير من الأحي3
 تساعد بشكل كبير في عملية تعليم اللغة العربية. 
ذب تجبإمكانها أن التي . العمل على تزويد المكتبة بالكتب العربية الحديثة والمتنوعة 6
 .تها والتبحر في علومهالقراءالطالبات 
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 .1119السعودية: الطبعة الأولى،  المملكة العربية. الحياة مع لغتين .، محمد علي(ال) خولي
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 .2117
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للنشر والتوزيع والطباعة،  عمان: دار المسيرة. ساسيات البحث العلميأ .، منذر(ال) ضامن
 .2117
سامة الرياض: دار أ. البحث العلمي بيدات وعبد الرحمن عدس وكايد.ذوقان ع ،الحق عبد
  .للنشر والتوزيع، بدون سنة
. لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها الطرق والأساليب والوسائ .عبد الله، عمر الصديق
 .1117العالمية للنشر والتوزيع،  لجيزة: الدارا
. عمان: دار منهجية البحث العلمي القواعد والمدخل والتطبيقات وأصحابه.محمد  ،عبيدات
 .1119وائل، 
الكفاءة التعليمية والكفاءة المهنية لدى معلمي البرنامج المكثف لتعليم اللغة " .عليا، إنتان نور
صيل الدراسي للطلاب بجامعة سونان أمبيل الإسلامية العربية وتأثيره على التح
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اياباروس ةيموكلحا."  ،اياباروس ةيموكلحا ةيملاسلإا ليبمأ نانوس ةعمابج يرتسجالما ةلاسر
 ةنس7191. 
نازوف ،)لا( ميهاربإ نب نحمرلا دبع.  يملعلم تاءاضإ.ابه ينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا  :ضايرلا
 ،عيمجلل ةيبرعلا9147. 
لا.يمركلا نآرق 
 ،يقوزرمةيبرعلا ةغلل ةيميلعتلا ةئيبلا . ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا في اهاقلأ تيلا هتلاقم في
 ،جنلاام :جنلاام7119. 
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